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VICEPEESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO de 25 de mayo de 1939 disponiendo 
cese D. Cirilo Genovés Amorós en el cargo de 
Subsecretario de la Vicepresidencia del Gobierno. 
Página 2853. -
Otro fe/e 25 de mayo de 1939 nombrando Subsecre-
tario de la Vicepresidencia del Gobierno a don 
Valentín Galarza Moranfe—Página 2853. 
Dt^c/e 25 de mayo de 1939 sobre devolución a sus 
armadores de los buques requisados por la Mari-
^na(í?e Guerra.-Páginas 2853 y 2854. 
t)trofc/e 25 de mayo de 1939 sobre normalización 
de los servicios de transportes.—Fásiñas 2854 
:a[ 2857. 
Ofrp. de 25 de mayo de 1939 concediendo los má-
: ximos honores militares a la Virgen de los Reyes, 
que. se venera en Sevilla.—'BÁgina 2858. • 
{MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
i l p ^ E T O de 25 de rñayo de 1939 nombi'ando a 
- i Vicente Taberna Latasa Agregado Comercial 
^ Ja Embajada de España en Londres.—Pág. 2858. 
^^ ^^ ^^^^ a ^ " f o n ' o -María 
^ ^gmrre y Gonzalo Agregado Comercial a la 
abajada de España en Ber/ín.—Página 2858-
^ ^ MINISTERIO DE JUSTICIA 
W C R E T O S de 8 de mayo de 1939 nombrando 
¿^bogado Fiscal de. la Audiencia Territorial de 
"Madrid a D. Luis Sanz Sandoval, y Fiscales de 
js Provinciales de Guadalajara, Alicante y Ciu-
lad i?eaí.-Página 2859. 
Sos de 8 de mayo de 1939 id. Jueces de Primera 
Insfancía del número 3 y 5, con jurisdicción pro-
^rogada al número 4 y 6, de Barcelona, a D. Ma' 
nue/ Montero Alarcia y D. Francisco Eyre Va-
re/a.-Página 2859. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
D^RETO de 25 de mayo de 1939 cesando en el 
cargo de Delegado especial del Estado en el Con-
sorcio de 7a Zona Franca de Barcelona a don 
Ot o Guimef y Va/s . -Página 2860. 
T • 1 ^^^^ nombrando Delegado 
• ispecial del Estado en el C o n s o r c i o - de la Zona 
Franca de Barcelona a D. Luis Martínez de Ga-
linsoga.—Página 2860. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 25 de mayo de 19S9 autorizando al-Insti-
tuto de Crédito para la Reconstrucción Nacional 
a conceder préstamos cqn destino a la repara-
ción de edificios radicantes en término municipal 
de Madrid o dentro del radio de 12 kilómetros, a 
que se refiere el artículo 2 ° de la Orden del Mi-
' nisterio de la Gobernación de 27 de abril último.— 
Páginas 2860 y 2B61. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Ordenes de 21 de mayo de 1939 jubilando a los Re-
gistradores de la Propiedad que se citan de Ma-
drid (Mediodía), Barcelona (Oriente), Málaga, Las 
Palmas, Getafe, Baeria, Moneada, Santoña y La 
Bisbal.—Páginas 2661 y 2862. 
4 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Orden nombrando Inspector General de Trabajo a 
D. Bernardo Suárez Crosa.—Página 2862. 
Otra de 13 de miayo de 1939 id. en Ciudad Real a, 
D. Juan Menéndez Pida!.—Página 2862. 
Otra de 13 de mayo de 1939 disponiendo cese en el 
cargo de Magistrado de Trabajo en Huelva don 
Julián Padial Herrera.—Página 2862. 
Otra de 13 de mayo de 1039 noniibrand®, con carác-
ter interino, Magisitrado de Trabajo en Huelva 
a D. Carlos Sánchez de Lamadrid.—Página 2862. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO ' 
Ascensos—Orden de 23 de mayo de 1939 confiriendo 
el empleo de Teniente al Alférez de Ingenieros don 
Marcelino Rodríguez y otro.—Página 2863. 
Ascensos por méritos de guerra.—Orden de 22 de 
mayo de 1939 concediendo el empleo inmediato 
superior, por méritos de guerra, al Brigada D. An-
tonio Varo León, otros Suboficiales y varios Ca-
bos.—Página 2863. 
Condecoraciones.—Orden de 24 de mayo de 1999 
autorizando al Capitán D. Emilio Amor Martínez 
pasar usar sobre el uniforme la Insignia de la Or-
den "de la Corona de Italia—Página 2863. 
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Otra de 24 de mayo de 1&3S id. al Inspector Médioo 
D. Melchor Camón Navarra para..usar sobre d 
imifomie la insignia de la Orden Mehdauia.—Pá-
gina 2863. 
Eeingreso a la situación de actividad.—Orden de 22 
de mayo de 1939 reingresando en la situación de 
actividad al Suboficial de Caballería, retirado, don 
Luis Arrióla Gramóh y otros.—Páginas 2868 y-2864. 
Beingn^so eu la situación de actividad y colocación 
en las escalas.—Orden de 15 de mayo de 193® rein-
tegrando a la situación de actividad y marcando el 
puesto en &u Escala al Sargento de Ingenieros don 
-JVntonio Acuña Barreiro.—Página 2864. 
Otra de 24 de mayo de 1939 id. id. al Capitán Médi-
co D. Manuel Muñoz Jiménez.—Página 2864. 
.. AIRE 
Ascensos-—Orden de 24 de mayo de 1939 conciben-
do ai empleo de Teniente provisionai del. Arma de 
Aviación a los Alféreces de la. misma Arma don 
Ramón Piñeiro Alvarez y otros.—Página 2864. 
Otra- de 24.de mayo de 193® id. de Alférez provisio-
nal del Al-nía de Aviación a D.Julio Apráiz Ba-
rreiro y otros.—página 2864. 
Bajas—Orden de 24 de mayó de 193® disponiendo 
cause baja en el arma de Aviación el Alférez pro-
visional B. Miguel Ruiz Luengo.—Página 2864. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
LICENCLAMIENTO.—Orden de 26 de mayo de 1939 
disponiendo sean licenciados los individuos perte-
necientes al reemplazo dé 1931.-JPáginas 2864 
y 2856. 
Destinos.—Círden de 24 de mayo de 1939 destinando 
ai Teniente Coronel habilitado de Infantería don 
Miguel Riaza IVQr y otras,—Páginas 2866 a 2868. 
.Otra de 24 de mayo de 1939 id. al Brigada de Com-
plemento de Artillería D. José María Martínez Flo-
rindo y otit)s.—Página 2868. 
Otra de 24 de mayo de 1939 rectificando la de destino 
de 13 del, actual (B, O. núm. 103) en lo que se 
refiere al Sargento provisional de Artillería don 
Carlos Jiménez Gutiérrez.—Página 2868. 
Otra de 24 de mayo de 1939 destinando al Coman-' 
dante de Intendencia D. Lujs Navarro Requena y 
otros.—Página 2868. 
Otra de 24 de mayo de 1939 id. al Alférez de la Guar-
dia Civil D. Manuel García Torres.—Página ^868. 
' SUBSECRETARIA DE MARINA 
Aptitud.—Orden de 24 de mayo de 193® declai-ando 
•apto para el servicio de Submarinos al -personal 
que expresa.—Páginas 2868 y 286®. 
Auxiliares de Oflclnas.^rden de 24 de mayo de 1935 
nombrando Auxiliar de Oficinas provisional a don 
Tcmás Prieto.—Página 2869. 
Otra de 24 de mayo de 1939 id. a D. Manuel Parrón-
do.—Página 286®, 
Bajas—Orden de 24 de mayo de 1939 disponiendo 
ia. baja del'Teniente provisional de Infantería de 
Marina D, Camilo Labrador.—Página 286®, 
Otra de 24 de mayo de 1938 disponiendo cese en la 
Movilizada el Maquinista de la R. N. M. D. Pftblo 
Robles.—Página 2869. 
Destinos.—Orden de 24 de mayo de 1939, dispcj 
do embarque el Alférez de Navio de la E. Ü 
D. Jaime Zaragoza Esquembre.—Página 
Otra de 24 de mayo de 193® disponiendo 
destino al Teniente provisional de 
. Marina D. Jaime Sanguino.—Página 2868, 
Otra de 24 de mayo de 19S9 destinando a Ca; 
al 2P Maquinista D. Eduardo Soler y otm, 
na -2869. 
Otra de 24 de mayo de 1939 -disponiendo cauM 
destino del Oficial 3.° de Eflectricidad D.Fw 
Rodriguez.^Páginas 2869 y 2870. 
Otra de 24 de mayo de 193® id. id. del' Au!¡ii,_ 
D. Antonio Zas.^Página 2870. 
Otra de 24 de mayo de 193® id. id. del 01 
D. Juan Bautista Iglesias.—Página 2870. 
Otra de 24 de mayo de 193S destinando a H ^ 
del Caudillo al Celador de Puerto D. Saturnii^  
dríguéz y otro.—Página 2870. | 
Disponible gubernativo.—Orden de 24 de nuj 
1939 disponiendo pase a la situación de "tó 
ble gubernativo" e! Auxiliar 2.° de Sanidíf 
Joaquín Balsalobre.—Página 2870. 
Entrega de mando.—Orden de -24 de mayo ítl 
aprobando entrega de mando de la Comai 
de Marina de Alicante.—Página 2870. 
Otra de 24 de mayo de 1®39 id. id. del 
"Ciscar".—Página 2870. 
Otra de 24 de mayo de 1939 id. id. del De;l 
"Melilla".—Página 2870. 
Otra de 24 de mayo de 193® id. id. del Sector i? 
timo de la Reglón Oriental de Marruecos,-S 
na 2870. ' 
Licencia por enfermo..^rden de 24 de maycóil ; 
concediendo licencia por enfermo al Tercer! 
quinista D. Raúl Ares.—Página 2870. i 
Otra de 24 de mayo de 1936 id.'id. al AlférH! 
; quinista de la R. N. M. don Vicente Reyes-; 
na 2870. 
Práctico de Puerto.-Orden de 24 de mayo íe' 
disponiendo quede'asignado a la Corporaciófij^ 
Prácticos de Barcelona el Oficial de la E,« 
D. Juan Díaz González.-Página 2870. 
• AD1VIINISTRACI0N C E N T R A L 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio Nacional de 
Señales Marítimas.—Resolución cpncedlen'dofi 
Ramón Romay Otero una- parcela de terreijj 
la zona maritimo-terrestre de la playa de ^ ' 
en la ría de Pontevedra, con destino a la 
clon de una fábrica de salazón de pescados-^ 
ghias 2871 y 2872. , ,, 
Resolución concediendo a D. Jesús Novás 
una parcela de -terreno en la zona maríti® 
rrestr» de la ría de Pontevedra, para coi 
un muelle de servicio para las canteras-
, H a s 2872 y 2873, .| 
INDUSTRIA y COMERCIO.—Servicio .VacionH!, 
Industria—^Resolución de expedientes de 1 
sonas y entidades que se cita.—Págs, 2B73. ^ 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particuU|; 
Administración de Justicia.—Páginas 63o s 
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GOBIERNO DE LA N A C I O N 
VILCEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
DEC^^O de 35 de'mayo de 1939 sobre cese de don 
¿&iIo Genovés Amorós en el cargo de Subsecre-
í ^ ^ o de la Vicepresidencia del Gobierno. 
Por pasar a ocupar otro puesto de designación 
'del Gobierno, cesa en el cargo de Subsecretario de 
la Vicepresidencia don Cirilo Genovés Amorós. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticinco de mayo de mil novecien-
tos treinta y nueve,—Año de la Victoria". 
FRANCISCO F R A N C O 
I El Vicepresidente'del Gobierno, 
"l^FíiÍNCISCO GOMEZ JORDANA Y SOUSA • 
D^RETO de 25 de mayo de 1939 nombrando Subse-
cretario de la Vicepresidencia del Gobierno a don 
'Valentín Galarza Morante. 
^ombro Subsecretario de la Vicepresidencia del 
Gobierno a don Valentín Galarza Morante. 
|Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en ¡Burgos a veinticinco de. mayo de "mil novecien-
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Vicepresidente del Gobierno, 
NOISCO GOMEZ JORDANA Y SOUSA 
:CRETO de 25 de mayo de 1939 sobre devolución 
a sus armadores de los buques requisados por 
la Marina de Guerra. 
C í í La necesidad de acelerar por todos los medios 
la reconstrucción total de la Patria obliga, a inten-
sificar los transportes marítimos, a fin de que con 
la navegación de cabotah se descongéstionen los 
terrestres y con la navegación exterior se contri, 
J^uya al intercambio de productos con otros pai-
• obteniendo, además, un importante ahorro de 
divisas. También la Flota Pesquera necesita de su 
máxima utilización para aumentar este importan-
te elemento de nuestra alimentación y contribuir 
a la prosperidad de las industrias derivadas de 
la pesca. 
Procede, po.r tanto, la devolución a sus legíti-
mos armadores de los buques mercantes y pesque-
ros que tan brillantes servicios han prestado du-
rante el Movimiento Nacional, formando parte de 
nuestra Marina de Guerra, con la limitación lógi-
ca de las circunstancias de orden militar que con-
curran en alguna o algunas unidades. 
En su virtud, previa deliberación del Consejo 
de Ministros, y a propuesta de los de Defensa 
Nacional y de Industria y "Comercio, 
D I S P . O N G O ! 
'Ariiculo primero. — El Ministerio de Defensa 
Nacional (Subsecretaría de Marina) ordenará la" 
devolución de los buques mercantes y pesqueros 
que hayan figurando como auxiliares dé nuestra 
Marina de Guerra, a sus legítimos armadores, en 
el plazo más breve posible y en la medida que lo 
permitan las necesidades de orden militar que debe 
apreciar el Estado Mayor de la Armada. 
Ariiculo segundo.—La Subsecretaría de Marina 
o Autoridad en quien delegue, oficiará al Arma-
dor de cada uno de los buques cuyas devolucio-
nes hayan de verificarse; comunicándole el puerto 
y fecha en que la entrega ha de tener lugar e in-
vitándole a que designe su representante autoriza-
do para intervenir en la misma. 
Articulo fércero.—Un representante nombrado 
por la Subsecretaría de Marina o Autoridad en 
quien delegue y el designado por el Armador, 
asistiendo cada uno de ellos por los elementos que 
se estimen necesarios y con presencia del Ingenie-
ro Inspector de Buques del puerto en que tenga 
lugar la entrega, representando al Ministerio de 
Industria y Comercio, procederá a efectuar un re-
conocimiento del casco, maquinaria, accesorios y 
pertrechos y partiendo de la base de que el buque 
deberá ser devuelto completo, con todos sus acce-
sorios y efectos de inventario, en estado de con-
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servación y funcionamiento no inferior a aquél en 
que fué recibido, levantarán un-acta por triplicado, 
en la que se hará "constar la conformidad de ambas 
partes y aquellas salvedades o reservas que, tam-
bién de acuerdo, lleven emparejado el cuijiplirtiien-
to por -una u otra parte de alguna obligación pos-
terior. En dicha acta, que será firmada por los 
dos representantes y el Ingeniero Inspector del 
Puerto, se harán consíar, en todo caso, los siguien-
tes extremos: 
a) Nombre y características del buque. 
b) Fecha en que tuyo lugar la incautación por 
k Marina; si el buque fué apresado por la Escua-
dr?..o si se encontraba en. algún puerto cuando 
éste- fué liberado. 
c) Obras realizadas por el buque para su 
utili-zación por la Marina y armarnento que se 
montó en él. 
d) Tiempo que estuvo'al servicio de^ la Ma-
rina y millas navegadas en ese plazo. 
e) Obras o refuerzos que considere la Marina 
deben conservarse, teniendo en cuenta qué per-
mitan la utilización del buque. como' mercánte o 
pesquero, pero sin olvidar la conveniencia de pro-
veer a su rearme rápido en caso necesario.' 
f) Estado del buque en el momento de la en-
trega, con referencia especial al casco, maquinaria 
principal y auxiliar, instalaciones y accesorios. 
g) Fecha de su última entrada en dique. 
h) Inventario del buque, haciendo constar las 
diferencias entre el momento de la-deyolución y 
aquél en que empezó a prestar servicios a la Ma-
rina, y anotando las que habrán de ser saldadas en 
su oportunidad por esta última. 
Avtkulo cuaríp.—Si no se llegase a un acuerdo 
~ relación con los extremos' que han de consig-
narse en -el acta, se constituirá una pomisión, for-
mada por los tres representantes citados y presi-
dida por el General Jefe del Arsenal o Base Na-
val donde se efectúe la devolución, del buque, o 
por el Comandante de Marina, si se trata de un 
puesto, donde no - existían aquellos Establecimien-
tos, la cual, previos los asesoramientos que estime ' 
oportunos, resolverá en definitiva, haciendo cons-
tar en el acta dicha decisión, con inclusión de los. 
- datos a que antes Se ha hecho referencia. 
Articulo qui'nío.—Contra los acuerdos de 1» 
Comisión mencionada en el artículo tercero, que 
es ejecutiva a los efectos de evitar todos los 
juicios que pudieran significar los retrasos {¡ 
varios a la práctica, podrán alzarse los qúe j, 
timen perjudicados, ante una Comisión, quej 
la presidencia de un representante nombrado 
el Gobierno, a propuesta de la Vicepresidt 
estará constituida por ün representante dd5| 
terio de Defensa Nacional, Subsecretaría de 
riña y otro del de Industria y Comeicio, 
acuerdos de esta Comisión Superior serán'' 
lables. 
^ Artículo sexto—La Subsecretaría de Jl 
adoptará las disposiciones convenientes pajii ' 
quede archivada la documentación estadíst;qf..'y 
todos .los.buques que han sido utilizados p/ '^ 
Marina de Guerra, indicando en íichas todosai 
líos d&tos, características e informaciones 
dan ser de utilidad en el caso de una fututaíl" 
vilización. 
Copia de esta documentación será remitiij^ 
Ministerio de Industria y Comercio, para seil'^  
chivada en el Servicio Nacional de Comunicí^ 
nes iMaritimas. 
Artículo séptimo. — Para los buques qut 
cualquier fecha anterior hayan sido ya devi 
a siis propietarios, se obtendrá la document; 
estadística que se determina en este Decreto, 
arreglo a cuyas normas habrá de resolverse 
quief incidencia pendiente. 
Articulo ocfavo. — Por los Ministerios de 
fensa Nacional y • de Industria y Comercio 
dictarán las disposiciones necesarias para el 
plimiento del presente Decreto. 
Dado en Burgos, a veinticinco de mayo dei 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoiü 
, . FRANCISCO FRANCO. 
El VicepTCsidente del Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ JORDANA Y SOUSA 
DECRETO dé 25 de mayo de 1939 sobre normaliaj 
ción de los servicios de transportes. 
• Llegack) el momento de normalizar los servio' 
de transporte de toda la Nación felizmente 
cluida l» Guerra por la .Victoria de las An 
Nacionales, debe precederse a la restitución' 
vehículos existentes de propiedad particular, 
durante la campaña fueron objeto de requisa ^ J 
objeto de que esta devolución se efectúe ' 
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Icondiciones más favorables pata la inmediata uti-
lización de los vehículos en el resurgimiento de !a 
lEconomía Nacional, y al mismo tiempo se reduz-
ican A mínimum los quebrantos sufridos por los 
Ipropietarios que generosamente hicieron esta apor-
hación para las necesidades de la guerra, a pro-
Ipuesta de los Ministros de Defensa Nacional e 
llndustria y Comercio, y previa deliberación del 
|Consejo de-Ministros, 
D I S P O N G O ) . 
'Artículo primero.—En poder de los. Ejércitos 
ie Tierra, Mar y Aire, quedará un número de 
íveliiculos que, clasificado en los diversos tipos, 
|será señalí-do por el Ministerio de Defensa Na ; 
[cional y que serán, precisamente, procedentes de 
Ilas adquisiciones efectuadas por el Gobierno Na-
Ijcional o por el enemigo con destino a atenciones 
imilitares. 
Artículo segunda.—Todos, los "camiones, ómni-
bus y vehículos ligeros en poder de los Ejércitos 
de Tierra., Mar y Aire y Servicios de Recupera-
ción, o aquellos que se recuperen, en los casbs 
en que puedan ser identificados propietarios y 
vehículos, serán devueltos' a aquéllos en condicio-
nes de servicio, siempre que se trate de entidades 
o personas afectas al Movimiento Nacional. 
Articulo tercero—El Servicio de Automovilis-
mo Militar, procederá a efectuar la concentración 
en las Jefaturas del mismo-, de todos los vehículos 
procedentes de requisa o tomados a.1 enemigo, sin 
. excepción alguna. 
Artículo cuarto.—K medida que se vaya efec-
tuando la_ concentración, el Servicio de Autoniovi-
^lismo Militar procederá a 1» entrega, bajo recibo, 
a los legítimos propietarios, de los vehículos en 
condiciones de servicio que puedan ser identifi-
cados. 
Articulo quinto.—Los vehículos que se encuen-
tren en las circunstancias del,artículo tercero y que 
tengan averias que impidan su funcionamieiito, se-
rári—entregados a los Servicios de Recuperación 
para efectuar la reparación correspondiente, si el 
estado del veliículo lo permite, » menos que en su 
caso el propietario, previamente consultado, prefie-
ra hacerse cargo del mismo para efectuar la repá-
rí'ción por su cuenta, en cuyo caso y prevu la re-
dacción de un acta entre los Servicios de Automo-
vilismo y dicho propietarití, én la que se harán 
constar las piezas que necesitan reemplazo, se le 
reconocerá a este último el derecho a que le sean 
entregadas dichas piezas gratuitamente, siempre 
que existan en los Parques de Automovilismo o -
Recuperación como procedentes de desguaces, fa-
bricaciones o adquisiciones de guerra, o hayan sido 
tomadas al enemigo y no estén ya destinadas a una 
atención específica. En este último c?«o, y dada 
la necesidad Nacional de disponer de elementos 
de transporte, el propietario se .obliga a repararlo 
y ponerlo en su caso al corriente en la contribu-
ción en plazo máximo de dos meses, para lo que 
se adoptarán las necesarias garantías. 
^rf ícuío sexto.—-K medida que se ví.yan verifi-
cando las devoluciones a que hacen referencia los 
artículos anteriores, se irán formulando las siguien-
tes relaciones: 
a) Vehículos en condicionas de servicio de los 
q u e , , procedentes del ejército rojo fueron adquiri-
dos con destino a*] mismo. 
b) De todos aquejlos no identificados y que 
se encuentren en- condiciones de prestar servicio, 
señalando todas las caracteristicas que puedan con-
tribuir a su futura identifica-ción. 
Articulo sepfimo.—Del conjunto de vehículos, 
que constituyen las relaciones del tipo a) a que 
hace r e f e r e n c i a el articulo' sexto, seleccionará la 
Dirección de Servicio, de Automovilismo el núme-
ro de unidades necesario para comipletar, con los 
que han sido adquiridos por el Gobierno Nacional 
con destino al Ejército, ¿1 número total de unidades 
a que hace referencia el articulo primero. 
Él número de unidades sobrante de las relacio-
nes a), asi como todas las que constituyen las agru-
paciones b), serán jiuestas sucesivamente » dispo-
sición deí Ministerio de Industria y Comercio, que 
podrá utilizarlas para aquellas atenciones nacionales 
más perentoria.s, dándoles,el destino posterior a que 
Se hace referencia en el articulo noveno. Dicho 
Ministerio podrá proponer y el de Defensa au-
torizar, la, agrupación y encuadramiento militar 
die un cierto número de estas unidades, para me-
jorar el rendimiento de los. Servicios encomen-
dados; que han de cubrir por sí mismos los gas-
tos de todo orden que originen. 
Articulo octavo.—Los Servicios de Recupera-
ción de Automóvil-es devolverán sucesivamente a 
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los die Automovilismo del Ejército, los vehículos 
reparsidos que sean propiedad de estí último, co-
mo procedentes de adquisiciones efectuadas para 
ese destino por el Gobierno Nacional. Devolve-
rá también aquellos que tengan propietario iden-
tificado. Los restantes serán puestos a disposición 
del Ministerio de Industria y Comercio, con igual 
aplicación y destino que los previstos, en el ar-
tículo séptimo, a menos que se trate de tipos es-
peciales que convengai mantener en el Ejército, 
«n cuyo caso se efectuarán las necesarias per-
mutas. 
Por lo que se refiere a los vehículos que se 
reintegren a España'como procedentes del Ejér-
cito rojo, se entregarán al Servicio de Automovi-
lismo del Ejército aquéllos que 'tengan caracte-
risti cas especialmente militares, o que, como tales, 
hubieran sido adquiridos con destino al Ejército 
rojo. Los restantes se clasificarán en dos agru-
paciones: 
a) Los que tengan propietario identificado 
que, previa concentración en las Jefaturas de- Au- . 
tomovilismo, serán devueltos a sus legítimos pro-
pietarios con iguales formalidades que se han pre-
visto en los artículos cuarto y quinto. 
b) Los demás no* identificables o proceden-
fes cíe comipras hechas por el enemigo, serán 
puestos á disposición'del Ministerio de Industria 
y Comercio parai darle igual aplicación y destino 
que la prevista en los artículos anteriorés, previo 
el paso por Recuperación, de aquellos que no ne-
cesiten reparación. \ 
'Artículo noveno.—Terminadas todas la« (íevo-
ludones a los propietarios de los vehículos que 
hayan • resultado identificados, aquéllos que, sien-, 
do afectos al Movimiento Naciona<l, no han po-
dido recuperar sus elementos de transporte por 
las incidencias de la guerra, tendrán un derecho 
preferente para recibir el vehículo o vehículos de 
características equivalentes procedentes de los que 
no identificados o adquiridos por el enemigo, cuan-
do el Ministerio de Industria y Comercio pueda 
desprenderse de los mismos por no ser necesarios 
para servicios o atenciones Nacionales preferen-
tes. Las normas para efectuar dicha distribución 
»erán señaladas con detalle en órdenes indepen-
dientes, en las que, en todo caso, se concederá 
preferencia especifica a la mayor o menor nece-
sidad de los propietarios, especialmente cuandi 
sus vehículos constituyen elementos únicos de tn. 
bajo, y a la fecha de antigüedad o entrega de 1 
mismos al Ejército Nacional, o a la pérdida ii¡ 
su vehículo en la zona roja, previa completa com. 
-probación de los extremos que hayan mediado 
en la misma y de la absoluta adhesión del pío. 
pietario a la Causa Nacional. 
Articuh diez.—Verj.ficada la distribución a 
se refiere el artículo anterior, a los propietario.^  
que no hayan recibido las unidades perdidas o : 
equivalentes, se les reconocerá, en ciertas condi-^ 
Clones, derecho preferente para disfrutar de ¡ail. - J 
importaciones futuras de vehículos que se aufo'i,^^ 
ricen, facilitándoles, a través del Instituto de 
dito para la reconstrucción Nacional, y en los ca-L ^ 
sos, formas y garantías que se establezcan para 
guiarlos, los créditos necesarios para efectuar 
chas adquisiciones. Dentro de este grupo se it' 
guirá un orden de preferencia análogo al señalada •-^J 
en el articulo anterior. 
Articulo once.—A fin de concretar los aspectos 
a que se refieren los artículos anteriores, todos aque. 
líos propietarios de vehículos que en el curso de lí 
guerra hayan hecho entrega de los mismos, se le! 
hayan requisado o los hayan perdido en las inci' 
dencias de la misma, remitirán en plazo de quincJ 
días a la Dirección del Servicio de Automovilismo 
ficha duplicada, según modelo adjunto, que será tri' 
mitada a través de las Juntas de Transportes de las 
provincias donde radiquen. Esta información afecta 
incluso a las Entidades o personas a las que en cual' 
quier fase de la guerra y hasta el momento actual 
les hayan sido devueltos el vehículo o vehículos di 
los que temporalmente tuvieron que desprenderse. 
La Dirección del Servicio de Automovilismo re< 
gistrará en dichas fichas todas las incidencias que, 
en relación con las futuras entregas de los vehículoSi 
se verifiquen a tenor de lo dispuesto en los dife' 
rentes artículos de este Decreto. 
Artículo doce.—Los Ministerios de Defensa Na' 
cional e Industria y Comercio procederán de acuer* 
do en todas las fases que se deducen de este De' 
creto, designando una Comisión Mixta, que, bajo 
la presidencia de un Jefe designado por el Mini^ ' 
tro de Defensa Nacional, reúna la representación 
de los Servicios a quienes afecta, con los que actua-
rá de enlace. 
Articulo • trece. —Los organismos del Estado o 
, de cualquier otra índole, que a c o n s e c u e n c i a de la^  
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Incidencias de la guerra se encuentren en posesión 
¡de vehículos que no son de su pertenencia, obte-
nidos por requisa, o por cualquier otro medio, pro-
cederán a devolver en condiciones de senricio los 
gue sean de la propiedad de legítimos propietarios 
afectos al Movimiento Nacional, enviando'relación 
0e los restantes con el mayor número de datos de 
Eos mismos, al Servicio de Automovilismo del Ejér-
ci to . a los efectos de posible identificación y para 
Efectuar su distribución en la forma prevista en 
^este Decreto. 
'Articula caforcc.—Los Ministerios de Defensa 
Nacional y de Indx^tria y Comercio dictarán las 
necesarias disposiciones para el cumplimiento' d t 
lo que en este Decreto se ordena. 
Dado en Burgos a veinticinco de mayo de mil 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO, 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FílANCISOO GOMEZ JORDANA Y SOUSA 
MODELO DE FICHA PARA LA-DEVOLUCION DE V E H I C U L O S REQUISADOS A Q U E SE 
REFIERE EL ARTICULO 11 DEL DECRETO PREINSERTO. . 
Vehículo 
Marca. 
Tipo. 
Matricula. 
Número de motor. 
Número de chasis. 
Potencia. 
Señas especiales. 
Propietario D. 
Domicilio 
Servicio que prestaba el vehículo el lS de julio de 1936 
Nombre del conductor en citada fecha • ••• ••• 
Fecha en que fué requisado ... , . . 
Autoridad que Ío requisó ... ; 
ítFué requisado por el enemigo? ... ••'• 
¿Dónde? ... 
'¿Ha sido recuperado por nuestras fuerzas? ... 
Clase de patente y número dé la misma ... ... ••• 
Delegación de Hacienda en que se hacía el abono de la patente 
F^cha de expedición de la última' , 
¿Sabe dónde se encüentra en la actualidad? , 
¿Cobra subsidio por la requisa del vehículo? 
¿Dónde lo cobra? 
Otros datos para su reconocimiento y localización. 
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DECRETO de 25 de mayo de 1939 concediendo los 
máximos hónores militares a la Virgen de los 
Reyes que se venera en Sevilla. 
Desde que Fernando III el Santo, Rey de Cas-
tilla y de León, inició sus triunfales conquistas de 
tierras andaluzas bajo la protección -de una ima-
gen de María, entregada en prenda de amistad por 
San Luis Rey de Francia, el nombre de la Virgen 
de los Reyes quedó permanentemente incorporado 
A la Historia de España y ha sido invocado en 
momentos tan culminantes como son la batalla del 
Salado, en que se aniquiló el poder de los Beni-
merines; la de Lepanto, que liberó el Mediterrá-
neo del yugo otomano, y la de Bailén, que marcó 
con empuje insuperable el resurgimiento de nues-
tra Independencia. A la devoción que a la Virgen 
de los Reyes tributaron las excelsas figuras de 
San Fernando, Alfonso XI, Felipe II y el General 
Castaños, ha acompañado, a través de siete siglos, 
la de España entera y, muy especialmente, la de 
Sevilla, que en los días críticos de julio de mil 
novecientos treinta y seis se, acogió al amparo dt | 
su Patrona y bajo su égida se salvó de las hordas | 
rojas, contribuyendo de modo decisivo al renacet | 
de nuestra Patria. 
Justísimo es que en los momentos de triunfo st 
rinda pór el Gobierno el debido tributo de gra-1 
titud a la imagen gloriosa, a cuyos pies quiso el 
Rey Santo que reposaran sus restos mortales, y 
por ello, a propuesta de la Vicepresidencia, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, I 
D I S P O N G O i 
Artículo único.—St conceden los máximos ho-
nores militares a la imagen de Nuestra Señora dt 
los Reyes, que se venera en Sevilla. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a veinticinco de mayo de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Vicepresidente del Gobierno; 
FRANCISCO GOMEZ JORDANA Y SOUSA 
MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES . 
DECRETO de 25 de mayo de 1939 nombrando a don 
Vicente Tabemá Latasa Agregado Comercial a 
la Embajada de España en Londres. 
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
fercero del Decreto de veintiséis de julio de mil 
novecientos veintinueve, y en atención a la pro-
puesta formulada por el Ministerio de Industria 
y Comercio, 
Vengo en nombrar Agregado Comercial de 
primera clase a la Embajada de España en Lon-
dres a don Vicente Taberna Latasa. 
Dado efi Burgos a veinticinco de mayo de mil 
novecientos treiiita y nueve.—Año de k Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntx)s Exterior€s, 
FRANCISCO GOMEZ JORDANA Y SOUSA . 
DECRETO de 25 de mayo de ld39 nombrando a don 
Antonio Maria de Agulrre y Gonzalo Agregado 
Comercial a la Embajada de España en Berlin, 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
tercero del Decreto de veintiséis de julio de mil 
•novecientos veintinueve, y en atención a la pro-
puesta formulada por el Ministerio de Industria 
y Comercio, 
Vengo en nombrar Agregado Comercial de 
segunda clase a la Embajada de España en Berlín 
a don Antonio María de Aguirre y Gonzalo. 
Dado en Burgos a veinticinco de mayo de mil 
novecientos treinta y nueve . -Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ JORDANA Y SOUSA 
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LINISTERIO PE JUSTICIA 
DECRETOS de 8 de mayo de 1939 nombrando Abo-
gado Fiscal de la Audiencia Territorial de Ma^id 
y Fiscales de las Provinciales de Alicante, Ciudad 
Beal y Guadalajara. 
Eí' í- A propuesta del Minisíro de Justicia y-atendien-
a las necesidades del servicio, 
* Nombro, con carácter interino, Abogado Fis-
cal de la Audiencia^Territorial de Madrid, a don 
Luis Sanz Sandoval, Fiscal provincial de ascenso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a ocho de mayo de .mil novecientos treinta 
• y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
'OMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
I Nombro, con carácter interino, Fiscal de 
Audiencia Provincial de Alicante, a don Juan 
Francisco Marin Gutiérrez, Fiscal territoria>l exce-
dente. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
J Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
, El Ministro de Justicia, • 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro, con carácter interino, Fiscal de 1» 
Audiencia de Guadalajara, a don Antonio Reol 
Suá'rer, Fiscal provincial de entrada. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinta y 
nueve.—Año de k Victoria. ^ 
F R A N Q S C O FRANCO, 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETOS de 8 de mayo de 1939 nombrando Jae-
ces de Primera Instancia del número 3 y 5, con 
jurisdicción prorrogada al número 4 y 6, de Bar-
celona, a D. Manuel Montero Alarcia y D. Fran-
cisco Eyre Varela. 
A propuesta del Ministro de Justicia», 
Nombro, con carácter interino. Juez dé.Primer* 
Instancia e Instrucción del número cinco, con jtt-
risdicción prorrogada al seis, de Barcelona, » don 
Manuel Montero Aliarcia», Magistrado de ascenso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dad^ en 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinta 
y nueve.—Atfio de la Victoria. 
F R A N Q S C O FRANCO. 
El ÍÍHnistro de Justicia, 
TOMAS DOMENGÜEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro, con prácter interino. Fiscal de 
la Audiencia Provincial de Ciudad Real, a don R»-
nion- Franquet Pamiés, Fiscal provincial de ascenso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a ocho de matyo de mil novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria. • 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicií» 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, , 
Nombro, con carácter interino. Juez de Primcp» 
Instanciai e Instrucción del número tres, con }uri»-
dicción prorrogada al número cuatro, de Barcelona, 
a don Francisco Eyre Varela, Magistrado de as-
censo. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado'en 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria. ^ 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia. 
TOMAS DOMINGUEZ 'AREVALO 
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M I N I S T E R I O DE HA-
C I E N D A 
DECRETO de 25 de mayo de 1939 disponiendo cese 
en el cargo de Delegado especial del Estado en el 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona don 
José María Gnímet y Vals. 
A propuesta del Ministro de Hacienda, previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O í 
Cesa en el cargo de Delegado especial del Es-
¿ d o en el Consorcio de la Zona Franca de Bar-
celona don José María Guimet y Vals. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a veinticinco de mayo de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Hacienda, 
ANIJiREB -AMADO Y REYGONDAUD DB 
yHÍLEBAEDET 
DECRETO de 25 de mayo de 1939 nombrando Dele, 
gado especial del Estado en el Consorcio de U 
Zona Franci) de Barcelona a D, Luis Martin^ 
de -Galinsoga. 
A propuesta del Ministro de Hacienda, previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Delegado especial del Estado en. el 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona a doi I 
Luis Martínez de Galinsoga. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticinco de mayo de mil novei 
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Hacienda, 
ANt>RES AMADO Y BEYGONDAUD DiB 
yiT.T.KBAJtDET 
VICEPRE-SlDElsfClA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 25 de mayo dé 1939 
autorizando al Instituto de Crér 
dito para la reconstrucción Na-
cional a conceder préstamos 
con destino a la reparación de 
edificios radicantes en término 
municipal de Madrid q dentro 
dtl radio de 12 kilómetros a que 
se refiere el artículo 2.2 de la 
Orden del Ministerio de la Go-
bernación de 27 de abril último. 
La necesidad de acelerar los 
trabajos encaminados a poner en 
condiciones de habitabilidad mu-
chas fincas de Madrid que sólo 
requieren reparaciones de menor 
cuantía, y la precisión de resol-
ver el'problema del paro en la in-
dustria de la construcción, acon-
sejan dictar normas de urgencia 
3ue habiliten al Instituto de Cré-ito para la Reconstrucción Na-
cioná, aun antes de t-ener apro-
bado su Reglamento, para que 
facilite a préstamo las sumas in-
dispensables . para verificat las 
obras en inmuebles cuyos propie-, 
tarios no se hallan en la actuali-
dad, en situación e c o n ó m i c a 
idónea. 
Por ello, con acuerdo del Con-
sejo de Ministros, esta Vicepre-
«idencia del Gobierno ha tenido 
a bien disponer: 
Artículo i .2 — Se autoriza al 
Instituto de Crédito para la. Re-
construcción Nacional a conce-
der 'piéstamos con destino a la 
"reparación" de edificios radi-
cantes en término municipal de 
Madrid o dentro del radio de do-
ce kilómetros a que se. refiere el 
articulo segundo de la Orden del 
Ministerio de la Gobernación de 
27 de abril último, con sujeción 
a las normas que se previenen en 
los artículos que siguen^ 
Articulo 2.S — &etá condlición 
para el otorgamiento de dichos 
préstamos: 
a) Que el prestatario carezca, 
die momento, de medios econó-
micos para la inmediata repara-
ción de la fiínca. 
b ) Que se trate de obras de 
reparación" en edificios cuyo es-
tado permita, una vez realizadas 
aquéllas, la obtención de renta li-
quida suficiente para cubrir inte-
reses y plazos de amortizaciones 
conforme al-cuadro que el Insti-
tuto aprobará para esta clase de 
operaciones. 
Articulo 3.2-La cuantía máximj 
del. préstamo será cincuenta mil 
pesetas por cada finca. Las ope-
raciones devengarán el interés 
anual del tres por ciento. El plazo 
de amortización será de cinco 
años, como mínimo. 
Articulo 4.2, — Lós préstamos 
referidos gozarán de las exencio-
ciones y garantías que se previe-
nen en la Ley de 16 de marzo úl-
timo, y estarán sujetos a lo que 
se disponga en el Reglamento del 
Instituto de Crédito para la Re-
construcción Nacional, en cuanto 
no Se oponga a la presente Orden 
Ministerial. 
• Articulo 5.2 — Los propietarios 
o usufructuarios que deseen aco-
gerse a esta disposición, foriiiu-
larán la correspondiente solicitud 
al mencionado Instituto, acompa-
ñando presupuesto "de- las obras. 
El Instituto entregará inmedia-
tamente dichos documentos a un 
técnico para que realice la 
rrespondiente valoración de da-
ños y para que expida una certi-
ficación acreditativa de las owas 
que es preciso realizar y del i®' 
porte de las mismas. Una vez 
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cibida en el Instituto dicha cer-
tificación, podrá acordarse la con-
cesión del préstamo haciéndose 
entrega, de momentd, del diez 
poi ciento del importe, quedando 
aplazada la del noventa por cien-
to restante hasta el acto del otor-
gamiento de la escritura. 
. ^rfícuío 6.2 —La. hipoteca le-
gal especial que se constituya se 
Lrá constar en el Registro de la 
f opiedad con nota marginal. En dos los derechos que por los 
distintos aranceles se devenguen 
con ocasión de la formalización 
de la hipoteca se hará una boni-
ficación"' del setenta por ciento, 
[^rfículo 7.2 - El I n s t i t u t o 
acreedor quedará facultado para 
percibir directamente las fentas 
del inmueble, hacerse pago de in-
tereses y amortización, y entregar 
al propietario el saldo restante. 
Articulo 8.^- Fot la Jefatura 
del Servicio Nacional de Regio-
nes Devastadas se dictarán las 
instrucciones necesarias para la 
ejecución de la presente Orden. 
Artkuío 9.2 — Qu'edán' deroga-
das c u a n t a s disposiciones se 
opongan a los artículos que an-
teceden. 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
MUsUSTERlO D E JUiS-
T I C I A 
.ORDENES de 21 de mayo de 1939 
jubilando a los Registradores de 
la Propiedad que se citan de 
i Madrid (Mediodía), Barcelona 
(Oriente), Málaga, Las Palmas, 
Getafe, Baena, Mancada, San-
''toñayLaBisbal. 
, limo. Sr.: Visto el artículo 297 
de la Ley Hipotecaria y el De-
creto de 22 de abril'de 1931, 
Se acuerda jubilar a don Vi-
cente Cantes Figuerola, Registrá-
dor de la Propiedad de Madrid 
f ,(Mediodía), de primera clase, co^ n derecho al haber que por clasifi-'cación le corresponda, por tener 
^cumplida la edad de setenta :.ños 
^ q u e las citadas disposiciones es-
tablecen para la jubilación forzo-
sa de estos funcionarios 
Lo digo a V; I. para su conoci-
niento y demás efectos. • 
Dios guarde a V. I. muchos 
|años. 
Madrid, 21 de mayo de 1939.— 
^ño de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
jllmo Sr. Jefe del Servido Nacio-
nal de los Re^stros y del No-
tariado. 
al haber que por clasificación 1? 
corresponda, por tener cumplida 
la edad de setenta años que las ci-
tadas disposiciones establecen pa-
ra la jubilación forzosa de estos 
funcionarios. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 21 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo, Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No-
tariado. 
limo. Sr.: Visto el artículo 29Z 
de la Ley Hipotecaria y «1 D»-. 
creto de 22 de abril de 1931, 
Se acuerda jubilar a don An-
tonio Rodríguez Martínez, Regis-
trador de la Propiedad de Las 
Palmas, de primera clase, con de-
recho al haber ^ue por clasifica-
ción le corresponda, por tener 
cumplida la edad de setenta año« 
que las citadas disposiciones es-
tablecen para la jubilación forzo-
sa de estos funcionarios. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. mucho» 
años. 
Madrid, 21 de mayo d.e 1939.^ 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
1 
limo. Sr. Jefe del Servicio Naci»^ 
nal de los Registros y del NÍH 
tariado. 
l-A el artículo ¿97 
|ae ia Ley Hipotecaria y el De-
| " e t o de 22 de abril de 1931, 
i>e acuerda jubilar a don José 
.Uiana Blasco, Registrador de la 
l.i'ropiedad de Barcelona (Ori«n-
de primera ciase, con derecho 
limo. Sr.: Visto el artículo 297 
de la Ley Hipotecaria y el De-
creto de 22 de abril de 1931, 
^Se acuerda jubilar a don Este-
ban L, Miniet Hernández, Regis-
trador de la Propiedad de Mála-
ga, de primera clase, con derecho 
al haber que por clasificación le 
corresponda, por tener cumplida 
la edad de setenta años que las 
citadas disposiciones estabkcen 
para la jubilación forzosa de estos 
funcionarios. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 21 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
• - AREYALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No-
tariado. 
limo, Sr.: Visto el articulo 29T 
de la Ley Hipotecaria y el De-
creto de 22 de abrü de 1931, 
Se acuerda jubilar a don Juan 
Peraita y Torres Cabrera, Regis^ 
trador de la Propiedad, excedente 
de Getafe, de primera clase, con-
derecho al habei que por clasi-
ficación le corresponda, por tener 
cumplida la edad de setenta año< 
que las citadas disposiciones es-
tablecen para la jubilación for-
zosa de estos funcionarios. 
Lo digo a V. 1. para su conocí- ~ 
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. mucho» 
años. 
Madrid, 21 de mayD de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ABBVALO 
Jlmo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No-
tariado. 
limo. Sr.: Visto el artículo 297. 
de la Ley Hipotecaria y elv De-
creto de 22 de abril de 1931, 
Se acuerda jubilar a don F«i 
derico Ibáñez Navarro, Registra-
dor de la Propiedad de Baena. 
de segunda clase, con derecho ai 
haber que por clasificación 1« c<H 
rresponda, por tener cumplida U 
edad de setenta años que las ci-
tadas disposiciones establecen pa-« 
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ra la jubilación forzosa de estos 
£uncioiiaíios. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 21 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARBVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No-
tariado. ~ 
limo. Sr.: Visto el articulo 297 
d« la Ley Hipotecaria y el De-
creto de 22 de abril de 1931, 
Se acuerda jubilar a don En-
rique de Miguel Sánchez, Regis-
trador de la Propieda'd de Monea-
da, de primera clase, con dereclio 
' a l haber que por clasificación le 
correspondía, por tener cump' 'ds 
k edad d€ setenta años. que las 
citadas disposiciones establecen 
para la» jubilación forzosa de es-
tos funcionarios. 
Lo digo a V. L para su conoci-
miento y demás, erectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 21 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No-
tariado. 
ilmo. Sr.: Visto el articulo 297 
de la Ley Hipotecaria y el De-
creto de 22 de abril de 1931, 
Se acuerda jubilar a don Fran-
cisco Blanco Abascal, Registrador 
de la Propiedad de Saiitoña, de 
tercera clase, con derecho al ha-
ber que por clasificación le co-
rresponda, pof tener cumplida la 
edad de setenta años que las ci-
tadas disposiciones establecen pa-
ra la jubilación forzosa" dé estos 
funcionarios. 
Lo digo a V. L para su conoci-
miento- y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Madrid, 21 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe dei Servicio Nrcio-
nal de los Registros y del No-
tariado. 
^ limo. Sr.: Visto el articulo 297 
de la Ley Hipotecaria y el De-
creto de 22 de abril de 1931, 
Se acuerda jubilar a don José 
María Galcetán Cifuentes, Regis-
trador de la Propiedad de La Bis-
bal, de primera clase, con derecho 
al haber que por clasificación le 
correspondai, por tener cumplida 
la edad de setenta años que las 
citadais disposiciones establecen 
para la jubilación forzosa d^ e es-
tos funcionarios. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás erectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Madrid, 21 de mayo- de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS , DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N£<c¡o-
nal de los Registros y del No-
tariado. 
M 1 1 S Í I 5 T E R 1 0 D E O R G A -
N I Z A C I O N Y A C C I O N 
S I N D I C A L 
ORDEN de 13 de inayo de 1959 
nombrando Inspector general 
de Trabajo a don Bernardo Suá-
rez Crosa. 
Iltao. Sr.: En uso de las aíribu-
ciones que me confiere el artículo 
primero del Decreto de 19 de mar-
zo de 1938, he acordado designar 
Inspector general de Trabajo a don 
Bernardo Suárez Crosa, Ingeniero 
de Minas. 
• Lo que digo a» V. I. para su co-
nocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. ' 
Sr. Subsecretario de este Minisíe-
• rio. 
ORDEN de 13 de mayo de 1939 
nombrando, con carácter inietU 
no. Magistrado de Trabajo .en 
Ciudad Real, a don ]uan Me-
néndez Pidal y de Montes. 
limo. Sr.: En uso de las atribu-
ciones que me confiere el Decreto 
de 15 de mayo de 1938, he acor-
dado nombrar, con carácter interi-
no Magistrado de Trabajo deCi. 
dad Real a don Juan Menéndr. 
Pidal y de Montes, Juez de In,. 
trucción. 
Lo que comunico a V. I. para^j 
conocimiento f efectos. 
Madrid, 13 de mayo de 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
Sr. Subsecretario de este .Ministe 
rio. 
ORDEN de 13 de mayo de 193)1 
disponiendo cese en él cargo áil 
Magistrado de Trabajo en Hué-i 
• va, don Julián Padial fíerrm. 
, limo. Sr.: En virlud-de las facul' 
tades que me confiere el DecretoJ 
de 13 de mayo de 1938, he acor-
dado cese en el cargo de M?.;s-i 
trado "de Trabajo de líuelva, doti 
Julián Padial Herrera. 
Lo que comunico a,V."I. para sii 
conocimiento y efectos. 
Madrid,-13 de nií-yo de ,1939.-
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO, 
Sr. S u b s e c r e t a r i o de este .Ministe-
rio. 
ORDEN de 13 de mayo de W 
nombrando Magistrado de Tra-
bajo en Huelva, con cara'cíerii-
ferino, a don Carlos Sánchez IÍÍ 
Lamadrid y del CuviUo. 
l imo. Sr.: En uso de las atribu-
ciones que me confiere el Decreto 
de 13 de mayo de 1938, he acorda-
do nombrar, con carácter interino, 
Magistrado de Trabrijo en Huélva, 
a don Carlos Sánchez 'de Lams-
drid y del Cuvillo, Juez de Instruc-
ción. 
Lo que comunico a V. I. para sJ 
conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de mayo de 3939.-
Año de la Victoria.. 
PEDRO GONZ.^LEZ BUENO. 
Sr. Subsecretario de este MiniS" 
terio. 
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E j é r c i t o 
Ascensos 
ORDEN de 23 de mayo de 1959 
confiriendo el empleó de Te-
nieriíc ai Alférez de Ingenieros 
• dorfjlarcelino ' Rodríguez Ro-
drf^ufiz y ofro. 
En virtud de lo dispuesto p-.ir 
S. E. el Generalísimo de los. Ejér-
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
Hg^Émarzo de 1934 (C. L. nú-
méf'oi:Í36), se declaran aptos para 
' «1 ascenso y se confiere el empleo 
de Teniente con ratigüedad de 20 
de n ^ o de 1938 a los Alféreces 
' de Ingenieros don Marcelino Ro-
driguq^Rodrí?uez y don Lucinio 
Siclttíjbrdóiies, quienes continus-
lán cr^su actual destino. 
Bufrfos, 23 de mayo de 1939.— 
i Año (Tí l í Victoria. 
- DAVILA 
Ascensos por méritos de guerra 
[ ORDEN de 22 de mayo de 19 
concediendo el empleo inmedii-
io superior, por méritos de-gue -
rr^l Brigada don Antonio Va-
ro £eón. otros Suboficiales y va-
rios íCabos. 
^Soncede el ascenso ai empleo 
fsuptior inmediata, por méritos de 
guma, al personal del Ejército que 
a continuación se relaciona: 
Resi^ento de Iníanteria Lepanto 
número 5 
a. don -Antonio Varo 
Regimiento de Infantería Bailén 
número 24 
Sargento provisional, don Pedro 
Gómez Palacios, a Sargento efec-
tivo. 
Cabo, Manuel Pórtela V^iga. 
Idem, Eladio Roncal Lanas. 
Idem, Mariano Martínez Pérez. 
Idem, José Alonso Martínez. 
Idem, Paulino Alcalde Rubio. 
Idem, Dámaso Medina Canta-
brana. 
Idem, Cecilio Ruiz Martínez. 
Idem, Bautista Bealustegui Peso. 
Idem, Dionisio Benito Andrés. 
Idem, Miguel Ezquerro- Merino. 
Idem, José Lejarcegui Santo-
lalla 
Regimiento de Infantería América 
número 23 
Cabo, Eusebio Marcos García. 
Idem, Jesús Lacunza Echarri. 
Idem, Manuel Gómez Rivas. 
Idem,' Francisco Belzuz Armi-
sán. • 
[ Regimiento de Infantería Granada 
número 6 
Cabo, Domingo Tenor Tenor. 
Idem, José Gutiérrez Pavón. 
Idem, Rafael Lobato Rodríguez. 
Regimiento de Infantería San Mar-
cial número 22 \ 
j líégimiento de Infantería San 
Quintín número 25 
Sánchez 
GóS£' Ulpiano de Castro 
Simeón Gómez Pascual. 
Agustín Pecharrom-in 
'-ristobal. 
Idem, Severino Ainaga. 
j®®' Velasco Alonso, 
íaeu. Rufo Barroso Alonso. 
Cabo, 
nández. 
Idem, 
dez.' 
Iderii, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem 
Idem, 
tón. 
Idem, 
Idem' 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Santiago Fernández Fer-
Domingo Iñiguez Fernán, 
Máximo Arbónies Lobarí. 
Miguel Frens Artich, 
Marcelino Or t i r Córdoba. 
Albino Blanco Gutiérrez. 
Andrés Berdeal Durán. 
Eugenio García García. 
Amando Mera Eragueiro; 
Prudencio González An-
Basilio González Moral. 
Abilio García Fuente. 
Eusebio Martín Martín. 
Andrés Bayo Guerrero. 
Justo Serna Nogales, 
Germán Ahumada Aba'ia. 
Te,ófilo González Puente. 
Enrique Serna Andrés. 
José Negreda Arnáez. 
José Alvarez Fernández 
Regimiento de Infantería Vallado-
lid número 20 
Cabo, Emeterio Alvarez Cor-
dero. 
Idem, Leoncio Mecuona Mendi-
zábal. 
Idem, Manuel Ccrqueiro Her-
nández. 
Idem, Antonio Peralta Ariño. 
Regimiento de Infantería Aragón 
número 17 
Cabo, Javier Mene Abenosa. 
Plana Mayor de-la 4.» Media Bri-
gada de la División 
Cabo, Félix Maté Suátez. 
Plana Mayor de la Brigada de 
División 
Cabo, Sebastián Aguilar Gil. 
Burgos, 22 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVÍLA. 
Condecoraciones 
ORDEN de 24 de mayo'de 1939 
^autorizando al Capitán don Emi-
lio Amor Martínez para usar 
sobre el uniforme ¡a insignia de 
la Orden de ¡a Corona de Italia 
Se autoriza al Capitán de In-
genieros don Emilio Amor Mar-
tínez para usar sobre el unifor-
me la insignia de la Orden de la 
Corona de Italia, de que ha si-
do nombrado Caballero. 
Burgos, 24-de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.. 
DAVILA 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
autorizando al Inspector Médi-
co don Melchor Camón Nava-
rra. para usar sobre el uniforme 
la insignia de la Orden Meh-
dauía. 
Se autoriza al Inspector Médi-
.00 del-Cuerpo -de Sanidad Mili-
tar don Melchor Camón Navarra;. 
para usar sobre el .uniforme la in-
signia corres-pondiente al grado de 
Sumu-ú de la Orden Mehdauia, 
de la' que se halla en posesión. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.-
• DAVILA. 
Reingreso en la situación de acti-
vidad 
O'RDEN de 22 de mayo de 1939 
reingresando en Ir. situación de 
actividad al Subofic'al de Ca-
ballería, retirado, D, Luis Arrio-
la Gamón y varios Sargentos. 
Se reintegra a la. situación de 
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actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 103), co-
locándose en sus respectivas esca-
Isis con los tmpleos y en los pues-
tos que se indican a los Subofi--
ciales y Sargentos de^  Caballería 
que figuran a continuación: 
Suboficial, don Luis Arrióla Ga-
món, asciende a Teniente, con an-
tigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Juan Pérez Sánchez. 
Sargento don Antonio Herrero 
Alvarez, asciende a Alférez, con 
antigüedad de 8 de enpro de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Hipólito Miranda Barba. 
Idem D. Alfonso Carrasco Ba-
rrocal, asciende a Alférez, con an-
tigüedad de 8 de eiiero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Jo.sé Santos Martínez. 
Idem D. Agustin Buendía Avi-
lés, asciende a Alférez, con anti-
güedad de 8 de enero de 1937, co-
colocándose a continuación del an-
terior. 
Idem don Marciano Martin Ce-
receda, asciende a Alférez, con 
antigüedaid de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
"TeólEilo Martin Martin. 
Idem don José Torres Lozano, 
asciende a Alférez, con antigüe-
dad de 8 de en^ro de 1937, colo-
cándose a continuación del ante-
rior. 
Burgos, 22 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.' 
DAVILA. 
Reingreso en la situación de 
actividad y colocación en las 
escalas 
ORDEN de 15 de mayo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y marcando el puesto 
en su Escala al Sargento de In-
genieros don Antonio ylciiña 
"jBarreíro 
Se reintegra a la situación de 
actividad con arreglo a lo dispues-
to en los Decretos-Leyes de 8 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 83) y 
11 de a-bril de 1939 (B. O. núme-
ro 103), al Sargento del Arma de 
Ingenieros don Antonio Acuña 
Barreiro, el cual a'sciende a Briga-
da, con antigüedad de 18 de agosto 
de 1936, colocándose en-su Escala 
a continuación de don Pablo Mar-
celo Antolin. 
Burgos, 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Reingreso 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y marcando el empleo 
y puesto en su Escala al Capi-
tán Médico don Manuel Mu-
ñoz Jiménez. 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
Decreto Ley de 8 de enero de 1937 
(B. O. núm. 83), se reintegra a la 
situación de actividad, con fecha 
9 de febrero de 1937, al Capitán 
Médico de Sanidad, Militar, reti-
rado extraordinario, don Manuel 
Muñoz Jiménez, quedando colo-
cado en lat Escala de su clase a 
continuación de don Miguel Gar-
da Ruiz. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
A i r e 
Ascensos 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
concediendo el empleo de Te-
niente provisional del Arma de 
Aviación a los Alféreces de la 
misma Arma don llamón Piñei-
ro Alvarez y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se con-
cede el ascenso al empleo de Te-
niente provisional del Arma de 
Aviación, con antigüedad de 30 
de abril de 1939, a los Alféreces 
de la misma Arma don Ramón 
Piñeiro Alvarez, don Jaime Ylle-
ra y García y don José Romero 
Requejo. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
.concediendo el empleo de Alfé-
rez provisional del Arma de 
Aviación a don Julio Apráiz 
Batreiro y otros. 
Por haber terminado con apro-
• vechamiento el Curso de Oficia-
les de Aeródroino, se COHI 
empleo de Alférez provisio 
Arma de Aviación, con; 
dad de 16 de marzo de, 
don Julio Apráiz Barreii.,. 
Lázaro Ros de España y dol| 
lipe García Ontiveros. 
Burgos, 24 de mayo de 1 
Año de la Victoria. 
DAílb 
B a j a a 
ORDEN de 24 de mayoiiii 
disponiendo cause baja'. 
Arma de Aviación el / 
provisional D. Miguel \ 
Luengo. a. 
Causa baja en. el A»E 
Aviación como Alférez ptol 
nal de Aeródromo,' quedaiJ 
la situación militar que le cJ 
ponda, don Miguel Ruiz Lii 
Burgos, 24 de mayo de 
x\no de la Victoria. L 
DAíi 
fit 
& la 
Subsecretaría del 
LICENCIAMIENTO I 
ORDEN de 26 de mayo-i 
disponiendo sean licenciii 
individuos peiieneá:--
reemplazo de 1931. i ati de 
S. E. él Generalísimo tii 
puesto sea licenciado el 
zo de 1931, a cuyo fin se ok 
rán las reglas siguientes; 
Primera.—El licenciamitBl 
los individuos perteíecient 
reemplazo de 1931 daráprii 
el dia primero, del próxiMj 
de junio, y quedará ter 
el 7 de dicho mes. 
Segunda.—El licenciamie: dad fp 
efectuará desde los puntos f: L S i ; 
actualmente se encuentren { 
Unidades, enviándose a 
ñas Mayores respectivas 1 
ciones con los puntos 
cia, y por éstas a los 
Movilización, en Id niis®r 
dispuesta para el reempW 
1930. 
Tercera. —Las Unidadej 
que sobre armamento P® 
repetición y pistolas, en"' 
el sobrante en los ParqUS'J 
pósitos de Armamento m^ f 
ximos. , I 
Cuarta. - Los Generales j 
de los E 
Regiona 
ércitos y las Autt 
es Militares se 
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I de acuerdo para todo lo concer-
licí niente al transporte de los con-
ting#ites licenciados. 
art Bufeos. 26 de mayo de 1939. -
Añotóe la Victoria.-El General 
¡10 J Subsecretario del Ejército, Luis. 
do'4Va^s Cavanilles-
Destinos 
I p l ^ N de 24 de mayo de 1939 
l'desfinando al Teniente Coronel, 
• • habitado de Infantería don Mi-
,. giJ^Riaza Mir y otros Jefes y 
Ojmales de la misma Arma. 
Pasan a los destinos que se in-
dicanilos ]efes y Oficiales de In-
nr:; fanterfe que a continuación se re-
)ioii lacidSlan: 
A la (faja de Recluta de Madrid 
número 1 
-Teniente Coronel h a b ilitado 
don ^Miguel Riaza Mir, del Re-
gimiento dé Infantería San Quin-
tlSnúm. 25. _ 
Comandante retirado don Air 
bertOfPrado Velasco, de la Caja 
de Recluta de Avila. 
Cápitán don Manuel Alcántara 
de jotrada, de la Auditoria de 
Guenra del Ejército de Ocupación 
de Madrid. 
d o n Clemente Alonso 
Gai^a, de la Auditoria de Gue-
m dd Ejército de Ocupación de 
Madrid. 
Teniente, retirado, don Cristó-
baipurán Muñoz, de la Audi to-
ria fde Guetra del Ejército de 
Ocupación de Madrid. 
A !w¿Caja de Recluta de Madrid 
^ número 2 ^ 
. ' ' f í e n t e Coronel don José Gu-
tiérrez Calderón Miranda, rein-
a la situación de activi-
T ^ K ? ^^ 25-3-39 (BO-
L m N OFICIAL núm. 85). 
^ m a n d a n t e don Gonzalo de 
' " t a y Cruz, del Batallón 
.netralladoras 7. 
.ipitán, don Alfonso Alvaréz 
iUS^Íc-. r Auditoria de Guerra 
^ j g - ^ ^ t o de Ocupación de 
Th^^t^xT'^® Complemento don 
l í f c F . Noain García, del Go-
W e ^ Militar de Avila, apta pa-
« te ry ic ibs burocráticos. 
|mente don Bernardo Rodri-
IÍ>egui de la Caja de Reclu-
id para servicios 
teráticos. 
C Í Í : 
ti 
retí 
Idem don Calixto Romea Mai-
tín, del Regimiento de Infantería 
Bailén 24. 
A la Caja de Recluta de Ciudad 
Real número 4 
Teniente Coronel don Luis del 
Barrio Moya," de Ta Auditoria de 
Guerra del Ejército de Ocupación 
de Madrid . 
Capitán don Luis Pérez López 
Bago, de la Sexta Región Mili-
tar. 
Idem don Juan Godoy del 
Castillo, de la Auditoria de Gue-
rra del Ejército de Ocupación 'de 
Madrid. 
Teniente don Juan Blanco Ru-
bio, de la Auditoría de Guerra 
del Ejército d e Ocupación de 
Madrid. 
A la Caja de Recluta de Villanue-
va de la Serena número 7 
Teniente Coronel don Hilario 
Berzosa López, de la Auditor ia 
de Guerra del Ejército de Ocu-
pacróii de Madrid. 
Capitán don Epifánio Gonzá-
lez Jiménez, de igual procedencia 
que el anterior. 
Idem don Antonio Larios Diaz 
Benito, de .igual procedencia que 
el anterior. 
Teniente don Ignacio Crespo 
del Castillo, de igual procedencia 
que el anterior. 
A la Caja de Recluta de Jaén nú-
mero 8 
Teniente Coronel don Federi-
co Añeces Serrano, de la Audi to-
ría de Guerra del Ejército de 
Ocupación de Madrid; 
Capitán don Adelino Mondria 
Sanchiz, de igual procedencia .QU¿« 
el anterior. 
Idem don Lorenzo Nieto Co-
bos, de igual procedencia que el 
anterior. 
. Teniente don Joaquín Alejan-
dro Tapia, de igual procedencia 
que el anterior. 
A la Caja de Recluta de TJbeda 
número 9 
Comandante don Joaquín Fer-
-nández de Córdoba y Martell, de 
la Academia Militar de San Ro-
que. 
Capitán don Juan Chavea Ro-
dríguez, de. la Auditoria de Gue-
rra del Ejército de Ocupación d-e 
Madrid. 
Idem don Ignacio D i a z ' de 
Aguilar, de igual procedencia que 
el anterior. 
Alférez don -Carlos Muñoz 
Santos, Caballero Mutilado, del 
Regimiento de Infantería Zarago-
za núm. 30. 
A la Caja de Recluta de Ronda 
número 17 
Teniente Coroiiel- don Felipe 
Castell CoUado, de la Auditoría 
de Guerra del Ejército de Ocu-
pación de Madrid . 
Capitán don Rafael Coloma 
Domínguez, de-la Academia Mi-
litar de San Roque. 
Idem don. Constantino Aragón 
Fernández, de la Audi tor ía de 
Guerra del Ejército de Ocupación 
de Valencia. 
Teniente don Modestó Carba-
lló Corrales, de la Auditoria de 
Guerra del Ejército de Ocupa-
. ción de^ Madrid . 
A la Caja de Recluta de Almería 
número 19 
Teniente Coronel don Miguel 
Aranda Aranda, de la Auditor ia 
de Guerra del Ejército de Ocupa-
ción de Madr id . 
Capitán, retirado, don A d o l f o 
Martínez Reyes, de la Caja de 
Recluta núm. 25 de Barcelona. 
Capitán don Julio Figuera Va^ 
ra, de la Auditoría de Guer ra 
del Ejército de Ocupación de 
Madrid. 
Teniente don Ramón Aréste 
Andreu, de la Auditoria die Gue-
rra del Ejército de Ocupación de 
Madrid. 
A la Caja de Recluta de Alclra 
. número 21 
Teniente Coronel don Lope 
Brogueras Benito, de la Audi to-
ria de Guerra del Ejército de 
Ocupación de -Madrid , , 
Capitán don Santiago Ortega 
y d e la Cuesta , 'de la A-udítoría 
de Guerra del Ejército de Ocu-
pación de Madrid . 
Idem don Antonio Cuadrado, 
de la- Auditor ía de Guerra del 
Ejército de Ocupación de Ma-
drid. 
Teniente don Eduardo Capitán 
Ramón, de la Auditor ía de Gue-
rra del Ejército de Ocupación de 
Madrid. 
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A la Caja de Recluta de Alicante 
número 
Teniente Coronel, retirado, don 
Gonzalo Gómez Abad, de la 
Academia Militar de San Roque. 
Capitán don Antonio Berna-
beu Guillen, del Regimiento de 
Infantería Toledo núm. 26. 
Capitán de Complemento don 
Juan Bautista Soto Cliápuli, del 
Regimiento de Infantería San 
Marcial núm. 22. 
Teniente don Isidro Aranquez 
Alonso, de la Auditoria de Gue-
rra del Ejército de Ocupación 
de Madrid. 
A la Caja de Recluta de Albacete 
número 23 
Teniente Coronel don Alfon-
so de Elola Esín, de la Auditoría 
de Guerra del Ejército de Ocu-
pación de Madrid. ' 
Capitán don Enrique López 
Hugálde, de la Auditoria de Gue-
rra del Ejército de Ocupación de 
Madrid. 
Idem~don Valentín Ortega Oli-
vier, de la Auditoría de Guerra 
del Ejército de Ocupación de 
Madrid, 
Tepiehte don Santos Carrasco 
Castro, de la Auditoría de Gue-
rra del'Ejército de Ocupación de 
Madrid. 
A la Caja de Recluta de Murcia 
número 24 
Comandante don Andrés Cria-
do Molina, del Batallón de Ca-
zadores de Ceriñola núm. 6. 
Capitán don Enrique Crespo 
Cordoniel, de la Auditoria de 
Guerra del Ejército de Ocupa-
ción de Madrid. 
Capitán, retirado, don Teodo-
ro Bártroli Ruiz, de la Auditoria 
' de Guerra del Ejército de Ocu-
pación de Valencia. 
Teniente, retirado, don Fernan-
do Lazal Celdrán, de la Acade-
mia Militar de Tauima. 
A la Caja de Recluta de Castellón 
número 30 
Teniente Coronel habilitado, re-
tirado, don Fernando de Torres 
Franco Romero, del Cuartel Ge-
neral .del Ejército del Norte. 
Capitán don Juan González 
Garcia, de la Auditoría de Gue-
rra del Ejército de Ocupación de 
Madrid. 
Idem don Emilio Jarillo de la 
R e d e r a , de la Auditoría de 
Guerra del Ejército de Ocupa-
ción de Madrid. 
Teniente don Manuel Monfort 
Guillén^ del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5. 
A la Caja de Recluta de Mahón 
número í8 
Capitán don Pedro Alvarez 
Cortés, de lá Auditoría de Gue-
rra del Ejército de Ocupación 
de Madrid. 
Teniente don Narciso Alonso 
Sanz, de la Auditoria de Guerra 
del Ejército de Ocupación de Ma-
drid. 
A varios destinos 
Teniente Coronel don Antonio 
Fernández Domínguez, alta del 
Hospital de Orense, al Regimien-
to de Infantería Zaragoza núme-
ro 30, de su procedencia. 
Idem ídem don Narciso Villa-
lón Dombriz, del Centro de Mo-
vilización y Reserva de Ciudad 
Real núm. 2, a la Caja de Reclu-
ta de Valladolid núm. 44. 
- Idem ídem don Miguel Arre-
donda Lorza, del Regimiento de 
Infantería Burgos núm. 31, al 
Centro de Movilización y Reser-
va de Ciudad Real núm. 2. 
Teniente Coronel, retirado, don 
Juan Celma Mayans, del Servicio 
de Etapas del Ejército de Levan-
te, a Madrid, en expectación de 
destino. 
Comandante don Pedro Oliva 
Mayol, de la Auditoría de Gue-
rra del Ejército de Ocupación de 
Valencia, a la Auditoría de Gue-
rra del Ejército de' Ocupación 
de Levante (confirmación). 
Idem don Eloy Luengo Muñoz, 
de la misma procedencia y para 
igual destino que el anterior. 
Comandante don Víctor Can-
cho Pisón, de la misma proce-
dencia y para igual destino que 
el anterior. 
Idem don José Enseñat Soler, 
que cesa en el Mando del Bata-
llón 528 del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, a Ma-
drid, en expectación de destino. 
Idem don Rafael Molero Pi-
mentel, del Grupo de Tiradores 
de Ifni núm. 6, y en comisión en 
la Comandancia de la Infantería 
Divisionaria de la 50 División, 
al tercer Tabor del Grupo de Ti-
radores de Ifni en la 13 División. 
"Comandante, retirado, don Te-
lesforo Martínez Cabezas, ¡ 
Centro de Movilización y KÜ' 
va de Valladolid núm. I3,alC 
tro de Movilización y Rtj 
de Madrid núm. 1. 
Idem ídem don Agustín f j 
Ampudia, de la Caja de L. 
ta de Málaga núm. 16, a M¿ 
en expectación de destino, 
Comandante, habilitado, i 
Arturo Paz Varela, del 
del Sur, a la Mihcia Nai 
de FET y de las JONS 
mación). 
Comandante habilitado, i 
do, don Gerardo Sanz 
agregado al Regimiento 
fantería Bailén núm. 24, ; 
lia, en expectación de destii 
Capitán don Alejandro! 
dríguez del Rivero, de lai ¡ 
Nacional de FET y de lasj 
a disposición del Gobei 
Mili tar 'de Madrid. 
Idem don Antonio Villai| 
de Albornoz, de la Academii 
litar de Pamplona y en coi 
en el Batallón núm. 217, 
Ilón- de Montaña Sicilia niii 
de su procedencia. 
Idem don Rafael Molina^ 
del Batallón de Montaña Si 
núm. 8, al Regimiento de 1 
teria. San Marcial núm. 22,(1 
procedencia. 
Idem don Vicente Rojol 
de la Academia Militar del| 
ma y en expectación de dts 
en Melilla, a La Legión, ' 
de procede. 
Idem don Enrique MartínC 
zalo, del Grupo de Regulara 
Melilla, núm. 2, a La LegiÓB 
donde procede. 
Idem don- Alfredo Más» 
del Batallón de Cazadores' 
Navas núm. 2, al Minister» 
Defensa Nacional. 
Idem don Enrique Aria M 
del Grupo de Tiradores de 
núm. 6, a l 184 Ba ta l lón « 
gimiento de Infantería Arfi' 
mero 27, en comisión. ' 
Idem don Antonio Novis^  
zález, de la Academia Mil'»;, 
Tauima y en Melilla en e¡i| 
ción de destino, al G r u p o ® 
guiares de Melilla núm.-i • 
procedencia. , ( 
Idem don Jesús C a p a r r o s l 
sapé, de La Legión, al w ; 
to de Infantería G e r o n a 
ro 18. 
Capitán don R u B n o I"'-
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rruecos, de la Dfelegación Guber-
nativa de Itni y en comisión en 
el tercer Tabor del Grupo de Ti-
radores de Ifni núm. 6, a su des-
tino de procedenj;ia. 
Capitán de Complemento don 
Luis García Acebal, dé la 11 Di-
visión, al Grupo de Regulares de 
Alhucemas núm. 5 (confirma-
ción). 
Capitán, retirado, don José 
Sánchez Ramos, del Centro de 
Movilización y Reserva de Va-
lladolid núm. 13, al Gobierno 
Militat de Salamanca. . 
Idem Ídem don Lorenzo Gar-
cía Santos, de la Comisión Cla-
sificadora de Prisioneros de Gue-
rra, de la Auditoria de Guerra 
de la Séptima Región Militar, a 
la Auditoría de Guerra de la,ci-
tada Región (confirmación). 
Teniente don Ramón Ferrán 
dé No, del Regimiento de Infan-
tería Castilla núm. 3, al Regi-
miento de Infantería Zamora nú-
mero 29. 
Idem don losé Soriano Arias, 
del Regimiento de Infantería San 
Aiai'cial núm. 22, al Regimiento 
de Infantería Cádiz núm. 33. 
Idem don Félix Revilla Tori-
ces, vuelto al servicio activo con 
su actual empleo por Orden de 
29-4-39 (B. O..núm. 126), al Ba-
tallón de Cazadores de Ceriño-
la núm. 6. 
Idem don Emilio Villa Calza-
dilla, de La Legión, a disposición 
del Cícneral Jefe del Ejército del 
Centro. 
Idem don Manuel Carmona, 
del 117 Batallón de Ametrallado-
ras,_al Regimiento de Infante-
ría Tenerife núm. 38, de su proce-
•C(Pr>c!, 
Teniente provisional don To-
más de Páiz y García, de la Mi-
licia Nacional de FET y de las 
JONS, al Regimiento de Infan-
tería Canarias núm. 39. ' 
Idem ídem don Juan José Gon-
zález Rupérez, CabaUero Mutila-
do Util, del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza núm. 30, al Re-
gimiento de Infantería San Quin-
tín núm. 25. 
Idem ídem don Juan .Ignacio 
Cuerendiain Bonilla, del Regi-
miento de Infantería Paivia núme-
ro-7 al Regimiento de Infante-
ría Milán núm. 32. 
I<^m ídem don Alfredo Blas-
co González, de la Mehal-la de 
Gomara núni. 4, en comisión y 
afecto para haberes a la Pagadu-
ría de la Quuita Región Militar, 
al Regimiento de Infantería Ara-
gón núm. 17. 
Alférez don Enrique Viamoíite 
Villanueva, de la Auditoría de 
Guerra de Cataluña, al Regi-
miento de Infantería Gerona nú-
mero 18, de su procedencia. 
. Idem don Mario Serra Batlle, 
de la Cuarta Región Militar, al 
177 Batallón del Regimiento de 
Infantería La Victoria número 28 
(confirmación). 
Idem don Rafael Corral Diaz, 
de la'décima Bandera de FET de 
Castilla y disponible en la Sép-
tima Región Militar, a dispósición 
del General Jefe Directo de la 
Milicia Nacional de FET y de las 
JONS. 
Alférez de Complemento don 
Juan Suárez Avila, del 520 Bata-
llón del Regimiento de Infante-
ría Toledo núm. 26, a la Plana 
Mayor del Regimiento de Infan-
1;ería Simancas núm. 40. 
Alférez provisional don Pedro 
Gallur Montero, del Regimiento 
de Infantería Oviedo núm. 8, al 
Regimiento de Infantería Tene-
rife núm. 38. 
Idem ídem don Angel Custo-
dio Llanos Menéndez, del Re-
gimiento de Infantería Aragón 
núm. 17, al Regimiento de In-
fantería Simancas núm. 40. 
Idem Ídem don César Egido 
Andújar, de la Academia Mili-
tar de Granada y promovido a 
este empleo, por Orden de 30-3-39 
(B. O. núm. 95), al Regimiento 
de Infantería La Victoria núme-
ro 28, con efectos administrati-
vos a partir de la revista de Co-
misario del mes de abril próximo, 
pasado. • 
Idem ídem don Gregorio Gar-
cía García, de la Academia Mi-
litar de Granada y promovitlo a 
este ernpleo por Orden de 30-3-39 
(B. O. núm. 95), al Regimiento 
de Infantería La Victoria núme-
ro 28, con efectos administrativos 
a ^partir de la revista de Comi-
sario del mes de abril • próximo 
pasado. 
Idem ídem don Francisco Mar-
tínez Mármol, del 262 Batallón 
del de Cazadores de Ceuta nú-
mero 7, a la Auditoría de Gue-
rra del Ejército de Ocupación de 
Murcia. 
Idem ídem don José Collado 
Martínez, del Batallón de Ca-
zadores de Ceriñola núm. 6, a la 
Auditoría de Guerra del Ejérci-
to de Ocupadón de Murcia. 
Idem ídem don Pablo Gonzá-
lez Herrera Baraja, del Regi-
miento de Infantería Granada nú-
mero 6, al Regimiento de Infan. 
tcría San Quintín núm. 25. 
Idem ídem don Manuel Muri-
11o Veguero, del Batallón "A" del 
de Cazadores de Melilla núm. 3, 
al Regimiento de Infantería Te-
nerife núm. 38. 
Idem ídem don Francisco- Vi» 
Ilén Roldán, del Regimiento de 
Infantería Simancas núm. 40, a 
la Cuarta Bandera de La Le-
gión. 
Idem ídem don Perpetuo Be-
nedicto Sánchez Fuentes, del Re-
gimiento de Infantería Palma nú-
mero 36,' al Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28^ . 
Idem iclem don Alfredo Poves 
Castresana, de la Sexta Región 
Militar, a las órdenes del Co-
mandante Militar de Irún. 
Idem ídem don Angel Pérez 
Calzada, del Batallón de Monta-
ña Arapiles núm. 7, al Regimien-
to de Infantería San Marcial nú-
mero 22. 
Idem ídem don Francisco Mo-
rales Jiménez, del tercer Batallón 
del Regimiento de Infantería Bur-
fos núm. 31, al Regimiento de In-antería Lepanto núm. 5 (para 
un Batallón del Cuerpo de Ejérci-
to de Granada). 
Idem ídem don José Germán 
Iglesiás, del Grupo de Regula^ 
fes de Tetuán núm. 1, a r Regi-
miento de Infantería Cádiz nú-
mero 33. 
Idem ídem don José María Si-
lió Vicente, del Batallón de Men-
taña Arapiles núm. 7, al Regi-
miento de Infantería San Quintili 
núm. 25. 
Idem ídem don Ramón Gil Al-
varez, del Regimiento de Infan-
tería Valladolid 20, al Batallón dt 
Ametralladoras núm. 7. 
Idem ídem don José LuU 
Odriozola Osa, del Regimiento 
de Infantería América núm. 23, 
al Batallón de Montaña Flandcs 
núm. 5. 
Idem ídem don Tomás Laso 
Rodríguez, del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, al 
Regimiento de Infantería Gana-
rías núm. 39. 
Idem ídem don Juan Puig Ja-
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ncr, del 14 Batallón de Trabaja-
dores, a las órdenes del General 
Jefe de la Cuarta Región Militar. 
Alférez provisional don Anas-
tasio Menéndez Mesón, del Ejér-
cito del Centroj al Regimiento de 
Infantería San "Quintín núm. 25. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año' de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército,^ Luis 
Yaldés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
destinando al Brigada de Com-
plemento de Artillería don José 
. María Martínez Florindo y oíros 
Suboficiales, 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Artille-
ria que a continuación se relacio-
nan: 
Brigada de Complemento don 
José María Martínez Florindo, as-
cendido del Tercero Ligero, al 
mismo. 
Idem ídem don Carlos Cama-
cho Mayorga, ascendido d_el Ter-
cero Ligero, al mismo. 
Sargento provisional don Vicen-
te Matute Marcos, procedente de 
Barcelona, al 11 Regimiento Li-
gero. 
A la Maestranza de Barcelona 
Brigada don Silviano Robledo 
.González, recuperado de Madrid. 
Brigada de Complemento don 
Arturo Cert Piñeiro, recuperado 
de Barcelona. 
Idem ídem don José Valverde 
y Piñal, ídem ídem Idem. 
Idem ídem don José Ramón Ló-
pez Ametller, ídem ídem. 
Sargento Primero don Alfonso 
Martínez Sánchez, ídem ídem. 
Idem ídem don José Cacho 
Montero. ídem ídem ídem. 
Sargento don José María Elias 
Armenter, ídem ídem. 
Sargento don Antonio Meseguer 
Tomás, ídem ídemi ídem. 
Idem d o n Bernabé Monfort 
Suay, ídem idem ídem. 
Idem don César García Díaz. 
Sargento de Complemento don 
Enrique Gallardo R. Acosta, idem 
Idem. 
Sargento provisional don Agus-, 
tin SerJa Trello, del 11 Ligero. 
Al Parque dé Valencia 
Sargento don J o s é Huertas 
Martín, procedente de Madrid. 
Sargento retirado don Venancio 
Martínez Sastre. ídem ídem ídem. 
Idem ídení don Leoncio Torres 
Barbero, ídem ídem Barcelona. 
Sargento dé Complemento don 
Emilio Caralt Torra, idem - ídem 
ídem. 
Idem idem don Juan Campaña 
Rabasa, idem ídem ídem. 
Idem- ídem don Miguel Botor 
de Palau, idem ídem ídeín. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
rectificando la Orden de destino 
de 13 del actual (B. O. n.e 103), 
en lo que se refiere al Sargento 
Provisional de Artillería d -
Carias Jiménez Gutiérrez. 
Se rectifica la Orden de 13 del 
actual (B. O. núm. 103), por la 
que se destina al Sargento provi-
sional de Artilleriai don Carlos Ji-
ménez Gutiérrez, del Cuarto Re-
gimiento Ligero, en el sentido de 
que su verdadero nombre y. ape-
llidos son Carlos Jiménez Herrera, 
Burgos, 24 de mayo de 1939,— 
Año de la Victoria».—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Alférez de Complemento don 
Carlos Abella Hexrera, ascendid>, 
de la Séptima Comandan';ia de 
Intendencia, a. la Inspección de 
Campos de Concentración de Pri-i 
sioneros. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de mayo de 1959 
destinando al Alférez de la 
Guardia Civil don Manuol Gar-
cía Torres. 
Pasa a disposición del Auditor 
Delegado de la Quinta. Región. 
Militar, en Guadalajara, el Alfé-
rez de la guardia Civil don.Ma-
n'uel Gaircia Torres. • 
Burgos, 24 de mayo. de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
Subsecretaría - de Marina 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
destinando al Comandante de 
Intendencia don Luis Navarro 
Requena y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican d ' Je fe y Oficía.les de Inten-
dencia que a continuación se rela-
cionan: 
Comandante don Luis Navarro 
Requena, de Recuperación, a 1» 
Intendencia Militar de la Cuarta. 
Región. 
Capitán don José Montes Gar-
cía, del Ejército del Sur, División 
34, a la Intendencia» Militar de la 
Cuarta Región. ' 
Otro, don Isaías Gil López, de 
la Intendencia Militar de la Cuar-
ta Región, al Ejército del Sur, Di-
visión 34. 
Aptitud 
ORDEN de 24 de rhayo de m9. 
declarando apta para el servico 
de Submarinos al personal que 
expresa. 
Se declara apto para el servicio 
de Submarinos al personal de la 
Armada que se relaciona a con-
tinuación: 
Alférez de Navio, don GuiUer-i 
mo Rodríguez Catalán de Ocón. 
Alférez de Navio R. N. M„ 
don Juan Herrera Bustamante. 
Oficial tercero Radio prov„ 
don Antonio Martínez Cabañas, 
Auxiliar segundo Torp.2 y 
Elec., don Antonio García Gar-
cía. 
Auxiliar segundo , Torp.2 y 
Elec., don Francisco Garc ía 
GriUo. , . 
Auxiliar segundo Electricidad, 
don Gerardo Miraz López. 
Auxiliar segundo Electricidad, 
don José Fernández Rosado; 
Operario de Maquinas 
Enrique Pérez Pérez. 
Operario de Máquinas, a"» 
Francisco Arda García. , 
Cabo Torpedista p r o v . , . Tomas 
Regueijo Lago, 
¡Cabo Artillería, José 
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San Juan Fernández de Castro. 
Cabo Electricista prov., Carm^-
lo Lian es Ríos. 
Preferente Fogonero, Manuel 
^iolin Román. 
Preferente Fogonero, Ramón 
Barreiro Barral. 
Preferente Fogonero, Leopoldo 
Xeijeiro Chao. 
Preferente Fogonero, Vicente 
Hennidia Bellón. 
ffteferente R a d i o-Hidrófono, 
f» Joj® Mmñoz Aldana. 
Bncferente R a d i o-Hidrófono, 
JEmrique García Santiago. 
Preferente R a d i o-Hidrófono, 
Rogelio Bravo Albacete. 
Marinero Panadero, Pedro Vi-
vas Gallego. 
Marinero de'primera, Luis Urra 
Silanes. 
Marinero de primera, Alfonso 
Yilariño Valvérde. 
Marinero de - primera, Jaime 
Covas Olivares. 
Marinero de segunda, Anlronio 
Roig Verdú. . 
Marinero voluntario, Nemesio 
Torróntegui Menchaca. 
Marinero voluntario, Máximo 
Posa Monguilod. ^ 
Marinero voluntario, Emilio 
Fernández Rodal. , , 
Marinero voluntario, Francisco 
José Martínez Curt. 
Marinero voluntario, Daniel 
Elesgaray Ugalde. 
Marinero voluntario Jerónimo 
Ripoll Morell. 
Marinero voluntario, Francis-
co Fernández Ponce de León. 
Marinero voluntario, Rafael 
Búfala Moreno. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Auxiliares de Oficinas 
ORDEN de 24 de mayo.de 1939 
nombrando Auxiliar de Ofici-
nas provisional a don Tomás 
Prieto. 
Se nombra Auxiliar segundo 
de Oficinas y Archivos de la Ar-
mada, con carácter provisional, 
a don Tomás Prieto Pastor, co-
mo comprendido en la Orden 'de 
15 de abril de 1937 (B. O. nú-
mero 180) y pasa destinado a la 
Subsecretaría de Marina. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año ,de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina,-
Rafael Estrada. 
ORDEN de 24 de mayo ds 1939 
nombrando Auxiliar Js Ofici-
nas provisional a don Manuel 
Parrando. 
Se nombra Auxiliar segundo 
de Oficinas y Archivos de la Ar-
mada, con carácter provisional, 
a don Manuel Parrondo Parron-
do, como comprendido en la Or-
den de 15 de abril de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 180), y 
pasa destinado a la Comandan-
cia de Marina de San Sebastián. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año.de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
B a j a s 
t ) R D E N de 24 de mayo de i 939 
disponiendo la baja del Tenien-
te provisional de Infantería de 
Marina don Camilo Labrador. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo y a petición del inte-
resado, causa baja en su empleo 
de Teniente provisional de In-
fantería de Marina don Camilo 
Labrador Alvarez, Quedando . en 
la situación que le. corresponda. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
vilizada, don Jaime Zaragoza És-
quembre, quedando sin efecto U 
Orden de 29 de abril del corrien-
te año (B. O. núm. 121), que 
destinaba a dicho buque ál del 
mismo empleo don Jaime Zara-
goza Zaragoza, el cual continua-
rá en el destino de la Ayudan-
tía de Marinai de Villajoyosa, qu« 
venía desempeñando". 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
disponiendo cese en -la Movili-
zada el Maquinista de la R. N. 
M. don Pablo Robles. 
A instancia del interesado cesa 
en la situación de actividad, el 
Alférez Maquinista-de la Reser-
va Naval Móvilizada, don Pablo 
Roblés Fernández. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
- Destinos 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
disponiendo embarque el Alfé-
rez de Navio de la R. N. M. don 
Jaimf Zaragoza Esquembre, 
Se dispone embarque en el 
Destructor '.'Ulloa" el Alférez de 
Navio de la Reserva Naval Mo-
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
disponiendo cambio de destina 
el Teniente provisional de In-
fantería de Marina don Jaimt 
Sanguino. 
Cesa en el Primer Regimiento 
de Infantería- de Marina y pasa 
destinado al Regimiento de In-
fantería de Marina de Baleares 
el Teniente provisional de dicho 
Cuerpo don Jaime Sanguino-Por-
cel. 
Burgos, 24 de inayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
destinando a Cartagena al 2.8 
Maquinista don Eduardo Soler 
y otro. 
Pasan destinados a las órdenei 
del Comandante General del De. 
partamento Marítimo de.Cartag^. 
nai el segundo Maquinista de Ik 
Armada don Eduardo Soler Mar-
tínez y el Torpedista Electrioist» 
Mayor don Blas Vera Moreno. 
Burgos, 24 de mayo d« 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contríf. 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
disponiendo cambio de destlnp 
de Oficial 3.2 de Electricidad 
don Francisco Rodríguez, 
Cesa en ,su actual destinó y pa-
sa destinado a»I destructor "Lepan* 
to" el Oficial tercero de Ekctri* 
cidad y Torpedos don Francisco 
Rodrieuez Pérez. -
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Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante-Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 24 de mayo de 1959 
disponiendo cambio de destino 
del Auxiliar 1.- don Anfonio 
Zas. 
Cesa en su actual destino y pa-
ta destinado al destructor "Alca>-
lá Galiano" el Auxiliar primero 
de Electricidad y Torpedos don 
Antonio Zas Rodríguez. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
inira»nte Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 24 de mayo de 1939 
disponiendo cambio de desiino 
del Oficial 2.2 don Juan Bautis-
fa Iglesias. 
Desembarca del crucero-auxiliar 
"Mar Ca.ntábrico" y pasa a las ór-
idenes del Cómandante' General 
idiel Departamento Marítimo de 
Cádiz el Oficial segundo de Elec-
tricidad y Torpedos don Juan 
Bautista Iglesias. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
miratnte Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ARDEN de 24 de mayó de 1939 
I destinando a El Ferrol del Cau-
dillo al Celador de Puerto don 
Saturnino Rodriguez y otro. 
P2«san destinados a las órdenes 
«kl Comandante General del De-
partamento Martimo de El Ferrol 
del Caudillo el Celador de Euerto 
de segunda clase don Saturnino 
Rodríguez Corral, y el Operario 
de Máquinas Permsciente don Jo-
sé Román Gómez. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirr.nte Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
López, que percibirá sus haberes 
por la Habilitación de dicho De^ -
partamento Marítimo. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.--
Año de la Victoria.—El C-ontral-
mira<nte Subsecretario de. Marina, 
Rafael Estirada. 
Entrega dé mando 
ORDEN de-24 de mayo de 1939 
aprobando entrega de mando de 
la Comandancia de Marina de 
Alicante. 
Se aprueba acta de entrega, de 
mando de la Comandancia Mili-
tar de Marina de la provincia de 
Alicante verificada por. el Crgitán 
de Navio señor don Pablo Hermi-
da Seselle, al de igual empleo se-
ñor don Frrtncisco Javier Elizalde 
y Bastarreche.. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirz.nte Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 24- de mayo de 1939 
aprobando entrega de mando 
del destructor "Ciscar". 
Sé aprueba acta de entrega de 
mando del destructor "Ciscar, ve-
rificada por el Capitán de Fraga-
ta don Guillermo Díaz del Río y 
Pita da Veiga, al de igual empico 
don Castor Ibáñez de Aidecoa. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoriai.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Si 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
disponiendo pase la. situación 
de "disponibe gubernath'o" el 
Au.xi:iar 2.2 de San'dad don 
Joaquín Balsalobre. 
I'asa a la situación de "disponi-
ble gúbern..tivo" en El Ferrol del 
{".audillo el Auxiliar segundo de 
Sanidad don ]or<:iuin IBalsalobre 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
aprobando entrega de mando 
del destructor "Melilla". . 
Se aprueba aCta de entrega, de 
mando del destructor "Melilla", 
verificada por el Capitán de fra-
gata don Mariztfio Romero Car-
nero al .Teniente de Navio don 
Agustín de Medina .y Fernández 
de Castro. 
Burgos!/ 24 de mayo de 4939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
n\irante Subsecretario de Mr-rina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
aprobando entrega de mande 
del Sector Marítimo de' la Re-
g'ón Oriental de Marruecos. 
Se aprueba acta de entrega de 
mando del Sector Marítimo de la 
Región Oriental de Marruecos 
verificada por el Capitán de Cor-
beta don Juan Bona y Orbcta, 
al Capitán de Fragata don Carlos 
de la Cámara y Díaz. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Licencia por enfermo 
ORDEN de 24 de mayo de J9)9 
concediendo licencia por enfer-
mo al Tercer Maquinista don 
Raúl Ares. 
• Se conceden dos meses de li-
cencia por enfermo, para El be-
rrol del Caudillo y N'illalba (Lu-
go), al tercer Maquinista don 
Raúl Ares Arias, el cual percibi-
rá sus haberes por la Habilita-
ción de dicho Departanien'to. 
Burgos, 24 de mayo.de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 24 de m.^yo de l^y^^ 
concediendo licencia por enfcr--
mo al Alférez Maquin'sta de w 
R. N. M. don Vicente Reyes. 
Se conceden, dos meses de li-
cencia por enfermo, para Cácii:, 
al Alférez Maquinista de la Re-
serva Naval Movilizada, don Vi-
cente Reyes Frenández, el aial 
percibirá sus haberes por la Ha-
bilitación d e dicho Departa-
mento. 
Burgos, 24 de mavo de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Práctico de Puerto -
ORDEN de 24 de mayo de 19)9 
disponiendo quede asignado a k 
Corporación de Prácticos de 
Barcelona el Oficial de la R-
M. don Juan Díaz González. 
•v 
Queda asignado, con carácter 
provisional, á la Corporación 
Prácticos de Barcelona, el Oficial 
primero de la Reserva Naval Mo-
vilizada, don Juan Djaz Gon-
zález. 
Burgos, 24 de mayo de 1959.--" 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina. 
Rafael Estrada. 
i ú 
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ADMINISTRA-
CION CENTRAL 
i MIN'ISTEKIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacional de Puertos y 
Señales Marítimas 
JiOLUCION concediendo a 
^on Ramón Romay Otero una 
parcela de terreno de la zona 
nariiimo terrestre, de la playa 
de Covelo, en la ría de Ponte-
yedra, con destino a la amplia-
ron de una fábrica de salazón 
de pescados. 
fVisto el expediente .incoado a 
Btancia de don Ramón Romay 
lero, para obtener el aprovecha-
p t o de una parcela de terreno 
jla zona marítimo terrestre de 
[playa de Covelo, en la ría de 
ptevedra, con destino a la am-
^ción de servicios de una íábri-
nde salaron de pescados propie-
B del peticionario, que remite 
língeniero Jefe de Obras Públi-
1 de Pontevedra; 
Resultando que la petición se 
I tramitado como de las com-
ndidas en el artículo 41 de la 
. d e Puertos y 72 de su Regla-
mento, tramitándose conforme se 
«fone en el artículo 75 del-mis-
^ sin que se hayan presentado 
^amaciones a consecuencia de la 
"Tiamentaria inform-ación públi-
que la petición y el. proyecto 
sido sometidos; 
Resultando que la información 
pal lia sido también favorable 
lotorgamiento, proponiéndose 
f el Ingeniero Director del <rto y por el Comandante de •na condiciones que han sido g a s por la Jefatura de Obras onsiderando q u e no existe ral."'"' ' intereses gene-
' i r " Pfra los particulares con 
^oncesion solicitada, que como 
' ^ v e c h a r a obras del Estadó de-
carácter oneroso, 
•^te Ministerio, de acuerdo con 
'^puesta del Servicio Nicio-
ae Puertos y Señales Marití^ 
ttsión la con-
con arreglo a h s 
«^^entes condiciones: 
• ñav ^ Kamón 
^tero p a r a aprovechar 
una parcela d_e terreno de la 2:ona 
marítimo terrestre de la playa de 
Covelo, ría de Pontevedra, con 
destino a la ampliación de servi-
cios de la fábrica de salazón de 
pescados de su propiedad. 
2.2—Las obras se ejecutarán con 
arreglo al proyecto suscrito en Vi-
go el 12 de agostó de 1938, por el 
Ingeniero de Caminos don Rami-
ro Pascual, debiendo sustituir la 
escalera interior al rellano por una 
rampa de 1,50 metros de ancho 
por 3,00 de largo, adosada extc-
riormente al muro del recinto pa-
ra el servicio de la playa. 
3.5—Las obras comenzarán en 
un plazo de cuatro oneses y termi-
narán en el de quince meses, con-
tados ambos plazos a partir de la 
fecha df la concesión. 
4.5.—Las obras serán replantea-
das por la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Pontevedra, con el con-
curso del Ingeniero Director del 
Grupo de Puertos a que pertene-
ce el puerto de Covelo y con asis-
tencia del concesionario, levantán-
dose acta y plano en que se haga 
constar la superfkié del terreno de 
la zo&a marítimo - terrestre cuya 
ocupación se autoriza- Dicha acta 
y plano se someterá a la aproba-
ción de la Superioridad. El conce-
sionario queda obligado a solici-
tar de la Jefatura la práctica del 
replanteo e ingresar el importe de 
su Presupuesto en la Pagaduría, 
de forma y inodo qiie pueda efec-
tuarse dentro del plazo fijado pa-
ra comenzar las obras. 
5.5—Terminadas las obras, el 
concesionario pondrá en conoci-
miento de la Jefatura de Obras 
Públicas de Pontevedra dicha de-, 
terminación, a fin de que por la 
misma y con insistencia de la Di-
rección de la Comisión Adminis-
trativa del puerto y ria de Ponte-
vedra se proceda al oportuno re-
conocimiento; del resultado de 
esta operación se extenderá acta, 
que será sometida a la aprobación 
competente. 
6.5—En el plazo de un mes elr 
concesionario depositará^ c o m o 
fianza, en la Caja de Depósitos o 
en la Sucursal de la pro-frincia, la 
cantidad de sesenta y cuatro pese-
tas V ocho-céntimos, debiendo pre-
sentar la correspondiente carta de 
pago en la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la provincia, antes del 
replanteo, fianza, que sumada a la 
provisional, le será devuelta una 
vez aprobada el acta de reconoci-
miento de las obras. 
7.5—Estsis quedarán bajo la ins-
pección y vigilancia de la Jefatu-
ra de Obras Públicas de Ponteve-
dra y del Ingeniero Director del 
Grupo de Puertos agregados a la 
Dirección de la Comisión Admi-
nistrativa del puerto y ria de Pon-
tevedra. 
8.5—El concesionario tendrá la 
obligación de conservar en buen 
estado las obras, y no podrá des-
tinar las mismas ni el terreno a 
que :1a concesión se refiere a* uso. 
distinto del que en la presente dis-
posición se determina. 
9.5—Todos los gastos que oca-
sionen el replanteó, la inspección 
'y «1 reconocimiento final de las 
obras serán de cuenta del conc-e-
sionario. 
10.—El concesionario' r-bonárá al 
Estado un canon anual de veinti-
cinco céntimos por año y metro 
cuadrado de terreno ocupado, sien-
do revisable y por tanta variable 
este ca.non cuando la Superiori-
dad lo juzgue pertinente. 
11.—Por las operaciones de car-
ga y descarga de mercancías que 
se realicen en la rampa y zona de 
servicio de esta concesión, abona>-
rá el concesionario los mismos de-
rechos que abonaría si. estas ope-
raciones se efectuaran en el puerto. 
12.—El concesionario q u e d a 
obligado al cumplimiento de las 
disposiciones relativas al contrato 
del trabajo, a los accidentes del 
mismo y a la protección a la In-
dustria Nacional y Reglamento de 
la jornada obrera. 
13.—Se otorga esta concesión, • 
sativo el derecho de propiedad, sin 
perjuicio de tercero, a titulo pre-, 
cario,, sin plazo limitado y con su-
jeción a lo dispuesto en el a-:-
ticulo 47 de la vigente Ley de 
Puertos y demás disposiciones que 
le sean aplicables. 
14.—Dentro de los 30 dias si-
guientes a lai fecha de esta cpnce-
sión deberá seí reintegrada por el 
conce'sionario con arreglo a lo dis-
puesto en la vigente Ley del Tim-
15.—La> falta de cumplimiento 
por el concesionario, de cualquie-
ra de las eondiciohes anteriores,' 
será causa, de caducidad de la con-
cesión, y llegado este caso, se pro-
cederá con arreglo a'Io que deter^ 
B 
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minan los disposiciones vigentes 
sobre la materia. 
Lo que de Orden del Excaio se-
ñor Ministro de esta fecha, digo 
a V. S. para su conocimiento y 
efectos. 
Dios -guarde a V. S. muchos 
años. 
S&ntander, 26 de abril de 1939. 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional. 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Pú-
~ blicas de Pontevedra. 
RESOLUCION concediendo a 
don Jesús Novás Palacios una 
parcela de terreno en la zona 
maritimo-terrestre de la ría de 
Pontevedra, para construir un 
muelle de servicio para las can-
teras. 
Visto el expediente incoado a 
instancia de don Jesús Novás Pa-
lacios, para ocupar una parcela 
de terreno en la zona maritimo-
terrestre de la ria de Pontevedra, 
en el sitio llamado "Punta Rabuñ^ 
Gatos", co*n destino a construir un 
muelle de servicio para las cante-
ras, qué remite el Ingeniero Jefe 
"de Obrais Públicas de Pontevedra; 
Resultando que la petición se 
ha tramitado como de las com-
prendidas en el articulo 41 de la 
Ley de Pueríos y 72 del Regla-
mento, tramitándose conforme se 
dispone en el artículo 75 del mis-
mo, sin que se hayan presentado 
reclamaciones a consecuencia de la 
reglamentaria información públi-
ca a que la petición y el proyec-
to han sido sometidos; 
Resultando que la información 
oficial ha sido también favorable 
al otorgamiento, p r o p p niéndose 
por el Ingeniero Director del 
Puerto y por el Comandante de 
Marina, condiciones que han sido 
recogidas por la Jefatura de Obras 
Púb icas; 
Considerando que no existe per-
juicio para los intereses generales 
ni para los particulares,, con lá 
concesión solicitada, que como se 
beneficiará de obras construidas 
por el Estado ha de tener,carácter 
oneroso, 
Hste Ministerio, de acuerdo con 
la propuesta del Servicio Nacio-
nal de Puertos y Señales Maríti-
mas, ha resuelto otorgar la con-
cesión solicitada con arreglo a las 
siguientes condiciones: 
1.3—Se autoriza al vecino de 
Marín, don Jesús Novás Palacios, 
para aprovechar un trozo de te-
rreno de la zona maritimo-terres-
tre de la ria de Pontevedra, en_el 
lugar conocido por "Punta Rabuña 
Gatos", playa de Portocelo, para 
construir un muelle de servicio con 
destino al embarque de piedra pro-
cedente de una cantera situada en 
dicho lugar. 
2.2—Las obras se ejecutarán con 
arreglo al proyecto suscrito - en 
Pontevedra el 28 de noviembre de 
1935, por el Ingeniero de Caminos 
don Enrique Picó. 
3.3(—Las obras comenzarán en 
un plazo de tres meses y termina-
rán en el d t doce meses, contados 
ambós plazos a partir de la fecha 
de lá concesión. 
4.S—Las obras serán replantea-
das por el Jefe dé Obras Públicas 
de la provincia o el subalterno en 
quién delegue, con el concurso del 
Ingeniero Director de las Obras 
de la Comisión Administrativa del 
puerto y ria de Pontevedra y con 
asistencia del concesionario, le-
vantándose. acta del resultado y el 
Plano correspondiente, en cuyos 
documentos se hará constar la su-, 
perficie del terreno concedido. Es-
ta acta y plano se someterán a la 
aprobaciión de la Superioridad. El 
concesionario queda obligado a 
solicitar de la Jefatura la prácti-
ca del replanteo y a ingresar el 
importe de su presupuesto en la 
Pagaduría, de forma y modo que 
pueda efectuarse dentro del plazo 
fijado para comenzar las obras. 
5.2—Terminadas las obras, el 
concesionario lo pondrá en cono-
cimiento del Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas de la provincia, 
por cuyo Jefe o Ingeniero en quien 
delegue y con asistencia del Inge-
niero Director de las Obras de la 
Comisión Administrativa del puer-
to y ria de Pontevedra, se proce-
derá al oportuno reconocimiento 
de las obras levantándose acta en 
que se haga constar si se han cum-
plido Jas condiciones de la con-
cesión. Esta acta será sometida a 
la aprobación de la Superioridad. 
6.S—En el plazo de un mes, el 
concesionario depositará, c o m o 
fiánza, en la Caja de Depósitos o 
en la Sucursal de la provincia, li 
cantidad de ciento diecinueve p¡. 
setas cuarenta céntimos, debieni 
presentar la correspondiente cii. 
ta de pago en la Jefatura de Obra 
Públicas de la provincia, antes JJ 
replanteo, fianza que, sumada a li 
provisional, le será devuelta lui! 
vez aprobada el acta de reconii.j 
cimiento de las obras. 
7.S—Estas quedarán bajo laiii!.p 
pección y vigilancia de la Jefa*; 
de Obras Públicas y de la Di; 
ción de la Comisión Adminisi 
tiva de' obras del puerto y ria 
Pontevedra. 
8.3—El concesionario tendrá 
obligación de conservar en bi 
estado las obras y no podrá di 
tinar las mismas, ni el terreno 
que la concesión se refiere, a 
distinto del que en la presen! 
disposición se determina. 
9.3—Los gastos del replante . 
inspección y reconocimiento fin 
de las obras, serán de cuenta 
concesionario. 
10.—Por las operaciones de 
ga y descarga abonará el coni 
tista a la Comisión Administi 
va del puerto y ría de Pont 
dra todos los derechos corres] 
dientes establecidos en las 
vigentes, o que puedan est 
cerse. 
11.—El concesionario abonari ^^^ 
la Comisión Administrativa 
puerto y ría de Pontevedra, 
partir de la fecha de la aíirols 
ción d d replanteo de las obr^ s,! 
canon de una peseta por año'J 
metro cuadrado de terreno 
cedido, siendo revisable, y, 
tanto, variable este canon cu 
la- Superioridad lo, juzgue 
nente. 
12.3—El concesionario guí 
obligado al cumplimiento « 
disposiciones relativas al «ni 
to del trabajo, a los accideul 
del mismo y a la protección' 
Industria Nacional y Reglad 
de la jornada obrera. 
13.—Se otorga esta conctí' 
salvo el derecho de propiedad' 
perjuicio de tercero, a título P 
cario, sin plazo limitado Y 
sujeción a lo dispuesto en« 
ticulo 47 de la vigente W 
Puertos y demás disposicionts 
le sean aplicaJjles. ,,,( 
14. -Dentro de los 30 di^ ;^ 
guientes a la fecha de esta 
toril 
^caf 
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jn deberá ser reintegrada por el 
,nces¡onario con arreglo a lo <lis-
esto en la vigente Ley del Tim-
115.2—La. falta de cumplimiento 
oor parte del concesionario de 
cualquiera de las condiciones an-
t&iores, será causa de caducidad 
de la concesión, y llegado este ca-
so, se procederá con arreglo a lo 
que determinan las disposiciones 
«ei}tes sobre la materia, 
^ ^ q u e de Orden del Excmo. se-
fiór Ministro de esta fecha, digo 
¿W. S. para su conocimiento, el 
"T^interesado y demás «fectos. 
ios guarde a V.. S. muchos 
Santander, 29 de abril de' 1939. 
ló de la Victoria—El Jefe del 
Silicio Nacional, 
Stí Ingeniero Jefe de Obras Pú-
Sblicas de Pontevedra. 
VISTEBIO DE INDUSTRIA Y 
eOMERCIQ 
srTicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
.isto el expediente promoví-
len virtud de la instancia for-
ada por don Ricardo Angu-
-•^áenz, por la que solicita auto-
rización para instalar un Labora-
torio, anejo a su Farmacia, para 
elaborar, especialidades farmacéu-
ticas, eñ Deusto (Bilbao). 
Kesultando, que en la tramíta-
^ del mencionado expediente 
an cumplido los preceptos exi-
»s en el'Decreto de este Mi-
nmno, de fecha 20 de agosto 
,^ 10. ^eferente a instalación de 
nuívas industrias y ampliación o 
panstormación de las existentes; 
de referencia está 
i ^ i d a en el grupo c) de la da-
Jitícacion establecida en el articu-
^"•segundo del citado Decreto, 
^respondiendo, por tanto, a este 
_^^artamento, el otorgar la auto-
-azacion reglamentaria. 
emitido por el 
OX-® de Industrias 
rfta Jefatura del Servicio Na-
Y ae Industria, de acuerdo 
la propuesta de la Sección 
|Pj)ndiente de la misma, ha 
í'iceder a don Ricardo Angu-
•cnz autorización para la ins-
talación de un Laboratorio anejo a 
su Farmacia, destinado a elabo-
rafión de las especiahdades far-
macéuticas que indica con arreglo 
a las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
Primera.—La presenté autoriza-
ción sólo se -considerará válida 
para el peticionario de referen-
cia. " 
Segunda.—La instalación, ele- • 
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción, se ajustarán 
en todas sus partes al' proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación, habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de un 
mes, contado a partir de la fecha 
en que se publique la resolución 
en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, pasado el cual sin rea-
lizarla se considerará anulada la 
autorización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado i o no-
tificará a la Delegación de Indus-
tria de la provincia de Vizcaya 
para que ésta proceda a ia ex-
tensión de la correspondiente Ac-
ta de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. 
. Quinta.—No podrá efectuarse, 
ninguna modificación esencial en 
la instalación,. ampliación ni tras-
lado de la misma, sin la previa 
autorización de eSta J e ^ u r a . 
Adicional.-^La presente autori-
zación es independiente de las 
que el interesado necesitará de 
otros Organismos para la apertu-
ra de su Labóratorio y registro 
de las especialidades elaboradas 
en él mismo. 
Dios guarde a V. S. muchog 
apos. 
Bilbao, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional- de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Vizcaya. 
Visto el expediente instruido 
en virtud de k instancia formu-
lada por "Viuda e Hijos de Má-
ximo Muerza", por la que solicita 
autorización para ampliar la sec-
ción de la fabricación de envases 
de hojalata, anexa'a su fábrica de 
conservas vegetales, sita en San 
Adrián, provincia de Navarra. 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los- preceptos 
exigidos en el Decreto de este I-li-
nisterio de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es^ 
tá incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-i 
tículo segundó del citado Deere-, 
to, correspondiendo, por tanto, a' 
este Departamento, el otorgar la 
autorización reglamentaria. 
Visto el informe emitido por 
el Comité Sindical de la Hojalata 
y del Estaño, 
Esta Jefatura del Servicio Na-« 
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a la ".Viuda e Hijos 
de Máximo Muerza", para, am^ 
pliar la. sección de la fabricación 
de envases de hojalata, anexa a 
su fábrica de conservas vegeta-^ 
les, sita en San Adrián, provincia' 
de Navarra, con arreglo a las cpn« , 
diciones siguientes: 
Condiciones generales 
Primera.—rLa presente autoriza* 
ción sólo será válida para la £n< 
tidad peticionaria de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-* 
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción, se ajustarán, 
en todas sus partes, al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de seis 
meses, contados a partir de la fe-
cha de la recepción de la maqui-
naria importada en fábrica, pasa» 
do el "cual sin realizarla se con-
siderará anulada la presente auto-
rización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, se notificará a la De-
legación de Industria de Navarra, 
para que ésta compruebe que la 
maquinaria importada ha sido 
instalada y responde al permiso 
de importación y se proceda a la 
extensión "de la correspondiente 
Acta de comprobación y autori» 
zación de funcionamiento. 
Quinta.—No podrá efectuarse 
ninguna modificación esencial en 
la instalación, ampliación ni tras-
lado de la misma sin la previa 
autorización de esta Jefatura. 
P á g i n a 2 8 7 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S X A Ü O 2 7 m a y o ISjj 
Sexta—Esta autorización no 
supone la de la importación de 
la_maquinaria, la que deberá so-
licitarse en la forma acostumbra-
da, acompañándose de un ejem-
plar^ del BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO en el que se pu-
blique esta resolución o copia de 
la misma extendida por la Dele-
gación de Industria de Navarra, 
a fin de que del análisis 'de tal 
solicitud se concrete la importa-
ción que hubiere de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
«ños. 
Bilbao, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
' Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
gr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Navarra.— 
Pamplona, 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formula-
da por don Gabriel Larreta» López 
de Goicoechea, en nombre y re-
presentación de "Rayón Indus-
trial", en solicitud de autorización 
para instalar en Pa.mplona una in-
dustria de fabricación de género 
de punto indemallable a base de 
rayón; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto últi-
mo referente a instalación de nue-
vas industrias y ampliación o 
, transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo 2.2 del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgatr la auto-
rización reglamentaria; 
Considerando que 1» industria 
de fabricación de tejidos de rayón 
no es actualmente insuficiente por 
, falta de capacidad de las fábricas 
existentes, sino que lo es por el 
deficiente a.bastecímiento de pri-
meras materias, toda vez que con 
anterioridad al Glorioso Movi-
miento Nacional, su capacidad de 
producción e r a suficiente pa.ra 
atender al mercado consumidor; 
.Considerando que la instalación 
de la industria solicitada requiere 
la importafción de maquinaria por 
valor de 220.500 pesetas. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de lai misma, ha re-
suelto; 
Denegar a don Gabriel Larreta 
López , de Goicoechea, en nombre 
y representación de "Rayóii In-
dustrial", la autorización solicita-
dai para ijistalar «n Pamplona una 
fábrica de género de punto inde-
mallable a base de rayón. 
Esta resolución denegatoria lo 
es con carácter eventual, pudien-
do el interesado formular idénti-
ca petición, una vez que pasadas 
las actuales excepcionales circuns-
tancias, q u e d e regularizado el 
abastecimiento de primeras mate-
rias a la industria textil. 
Contra esta resolución cabe *al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el cual debe-
rá interponerse dentro del plazo de 
un mes siguiente a la publicación 
de la resolución en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, dán-
dose al interesado vista en el ex-
pediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 6 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areiha. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Navarra. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don José Riera Constan-
só, por la que solicita, autoriza-
ción para instalar una industria 
de fabricación de barnices al al-
cohol en frió, en Hernani (Gui-
púzcoa). 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación, de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la da-
ptói 
sificación establecida en el att¡» 
lo segundo del citado Dectet¡i 
correspondiendo, por tanto, aisii 
Departamento, el otg^gar la auto 
rización reglamentaria. 
Considerando, que el fundonj 
miento de esta industria exige IB' 
portación de primeras matetis» 
con el consiguiente gasto de .C 
visas, sin que su concesión piij 
duzca beneficio alguno a la Etof.:. 
nomia Nacional. 
Visto el informe de la tjs 
sión Interministerial del Ales 
Esta Jefatura del Servicio Ni 
cional de Industria, de acum 
con la propuesta de la Seccl 
correspondiente de la misma, IP Fr? 
resuelto; U^fe 
Denegar a don José K'lBój 
Constansó la autorización 
instalación de una industria i ^ r a 
fabricación de barnices al alf 
hol en frío, en Hernani (Gu¡i 
coa). 
Esta resolución denegatoria, 
es con carácter eventual, pudji 
do el peticionario formular ii 
tica petición, una vez que, p 
das las actuales excepcionab 
cunstancias, pueda procederif ^ 
reajuste industrial de la Nacii| 
regularizándose el abastecinucí 
de primeras materias, y se coaí „ 
ca exactamente la capacidad 
producción de las fábricas > 
aquellos productos entonces 
tentes." ^ 
Contra esta resolución cabti p ^ 
interesado el recurso de ai:-,, 
ante el Excmo. Sr. Ministroí^ 
Industria y Comercio, el » ^ 
berá interponerse dentro dy 
zo de un mes siguiente deia? 
blicación de la resolución t» 
BOLETIN OFICIAL DEH 
TADO, dándose al interet 
vista en el expediente. 
Dios guarde a V. S. nw? 
anos. in-,ir"«us 
Bilbao, 9 .de mayo de Jéctfi, 
Año de la Victoria.-El ]et'J 
Servicio Nacional de m^ ' 
J. M. Areilza. 
De J 
H d( 
Sr. Ingeniero Jefe de la 
ción de Industria de GuH' 
coa. |asai¿ 
y 
Serál 
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Día 27 de mayo de 1939 
fembios de compra de monedas 
fe&ados de acuerdo con las dis-
gcibnes oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
kma,i 
Idei»! 
iNacií 
|cini'« 
ECOS 23,80 
Éas ; 42,45 
tres 9,10 
45,15 
--J suizos ,.• 207 
hsmark b,45 
154 
4,95 
. . . . . . 88,60 
(.moneda legal "2,07 
tías checas 31,10 
ñas suecas 2,19 
pas noruegas 8,14 
inas danesas ... 1,90 
libres importadas Tolanta-
I ría y definitivamente 
29,75 
53,06 
11,37 
258,75 
48.25 
2,58 
"icos 
Libr^ 
C e i f i a r e s . . . . I . " " . '.•.". V. 
Imijcos suizos 
, I Escudos 
",a .P*oneda legal .".V i:." ü 
listrorL-il 
T cual' 
1 d e l |DEFFL|GACION DE INDUSTRIA DE 
• VIZCAYA 
bn t».®,,... • 
Nueva Industria 
Tipo c) 
^Ar^ttT.' solicita montar 
^^istalación para fabricar elec-
| e Sca''^''''^^®® para soldadura 
hndus' 
I os electrodos es-peciales que 
se im,portaban, más del 
ni, nado, 
pete a esta industria. 
1 de producción dia-
nesta mstalación será aproxi-
m e de 10.000 electrodos 
i^as otros tantos corrien-
'emi.forjados. ' 
i P f de momento impor-
í f loye amianto de 1,2 mm. 
' f® considere perjudicado 
¡a inítalación o importación, 
podrá reclamar, haciéndolo por 
triplicado en el término de quince 
días, contados a partir de lá pu-
blicación del presente anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA. 
DO, en Gran Vía, 43. 
Bilbao, 13 de mayo de 1'9S«.— 
Año de la Victoria.—'El Ingeniero 
Jefe. 
760-0 
DELEGACION 1 » INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Nueva Industria 
Tipo c) i 
Don Juan Luis Aguirrezábal Bil-
bao, como Dir^tor Gerente de la 
S. A. "Industrial de Materias Plás-
ticas", con domicilio en Bilbao, ca-
lle de la Diputación, número 10, 
principal, derecha, solicita auto-
rización para implantar "en esta 
capital una industria dedicada a 
la fabricación de los productos y 
.capacidades de producción de lo.s 
mismos, en jornada de ocho ho-
ras, que a continuación se expre-
san: 
Tubos aislantes flexibles, desde 
1 hasta 20 m/m de diámetro inte, 
rlor, de cualquier color y «spesor, 
de pared, 40 kmts, 
Cablecillo telefónico de campa-
ña o para instalaciones eléctricas 
de automóviles, aviación, alumbra-
do et,c.,' en sección hasta de 
6 m/m2, 40 kmts. 
Piezas sueltas a base de prensa 
(peines, botones, tubos para pasta 
dentriñca, etc.), recipientes para 
ácidos, envases de productos quí-
micos, aceites, etc., haste una ca. 
pacldad máxima de un litro, 250 
kllc^ramos. 
Productos, todos ellos, que son 
objetos de importación. 
Para esta implantación, necesita 
importar para completar su insta-
lación los elementos de fabricación 
siguientes: 
• Una prensa a mano, tipo espe-
. clal, con equipo interior de calefa-
ción eléctrica, 7.200 pesetas. 
Una prensa automática, tipo es-
pecial, con equipo interior de cale-
facción eléctrica, 13.200 pesetas. 
Una- prensa automática, tipo es-
pecial, con equipo interior de ca-
lefacción eléctrica, ll.OOO pesetas. 
Total, 31.400 pesetas. 
Y la primera materia especial. 
producto s i n t é t i c o denominado 
"Mipolan", con un consumo men. 
sual de 300 kilogramos, valorado en 
142.500 pesetas, que anulará parte 
de la Importación de los productos 
anteriormente expresados, por un 
valor mínimo de unas 300.000 pe-
setas mensuales. 
Quien se considere perjudicado 
con esta implántación e Importa-
ción, podrá reclamar por escrito, 
en triplicado, en el plaz;o de quin.( 
ce días, a contar de la publica-
ción del presente anuncio en él 
BOLETIN OFICIAL DEL EST.ADO, 
en Gran Vía, 48, 1.°. 
Bilbao, a 12 de mayo de 1939.— 
Año de la V i c t o r i a , I n g e n i e r o 
Jefe. 
761-0 . . . 
DELEGACION PROVINCIAL DÉ 
GUIPUZCOA 
Los señores Gaztañaga, Trocaola 
e Ibaraábal, Ltda., fabricantes en 
Eibar de piezas de recambio para 
automóviles (coches y camiones)',' 
solicitan autorización para ampliar 
y perfeccionar su producción. La 
ampliación afecta principalmente 
a ejes de pistón, bulones de direc-. 
ción y otros, casquillos en general, 
juntas universales, resolviendo asi- ' 
mismo la de brazos articulados, 
manguetas de dirección, pernos de 
rueda, árboles d® rueda, barras de 
transmisión, cubos de ruedas, ejes 
desplazables de cajas de cambio y 
tuercas para pernos. Actualmente 
la producción anual es de 78.000 
piezas, y con la ampliación solí, 
citada se elevará a 383.000. Además 
de los elementos de trabajo nacio-
líales que han de adquirirse, pre-. 
cisa. Importar para la completa ins-
talación maquinaria diversa, con 
sus .-accesorios por valor de 256.716 
pesetas. 
Lo que se anuncia al público pa. 
ra que en el plazo de quince dias 
naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación de esta 
ampliación, se presenten, por es-
crito y triplicado, las reclamacio-
nes sobre lo solicitado, en la De. 
legación de Industria de Guipúz-
coa, Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 12 de mayo de 
lO'SD.—Año de la Victoria.—B1 In-
geniero Jefe,- Rafael Lataillade.. 
765-0 
p á g i n a 33G B O L E T I N O F I C I AL D E L E S T A D O 2 7 mayo 1|¡; 
DELEGA.f!ION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOUD 
En esta Delegación de Industria 
ha sido presentada por don Doroteo 
Dávila Villalobos la documentación 
reglamentaria sólíeitandp se le au-
torice para la ampliación de su In-
du&tria de tonelería mecánica, ins-
talada en Cabezón de Pisuerga 
XValladolld). 
Se refiere la citada ampliación 
a la instalación de varias máqui-
nas para la reparación de toneles, 
emipleándose en la misma un ca-
pital de 15.000 pesetas, y no ne-
cesitándose importar maquinaria 
alguna ni primeras materias. -
Cuantas personas o entidades io 
fcrean conveniente, pueden presen-
tar ante esta Delegación de Indus-' 
tria, en el plazo de quince dias; 
contados a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL BOTADO, 
las reclamaciones que estimen 
oportuno respecto a la autorización 
solicit-ada. 
Valladolid, 15 de mayo de 1989.— 
'Año de la Victoria.r—Él Ingeniero 
Jefe, Vicente Pérez. 
768-0 
DELEGACION DE HACIENDA 
Junta Administrativa de Contra-
bando y Defraudación 
T O L E D O 
' Por la presente se. 'notifica a' 
Mohamed Alai, que la Junta Admi-
nistrativa .de Contrabando y De-
fraudación de eS'ta provincia, en 
sesión celebrada el día 14 de. fe-
brero próximo pasado, para ver y 
fallar el expediente número 56/958, 
ha dictado, por'unanimidad, el si-
guiente acuerdo: 
1.° Declarar el hecho falta de 
defraudación. 
2.0 Declarar responsables como 
autores de la misma a don Mario 
Torán y a Mohamed Alai, 
3.0 .Imponerle» la multa de p«-
eetas 7.903,47, triplo de los dere-
chos defraudados, las cuales satis-
farán en la proporción siguiente: 
Mohamed Alai, 4.798,50 pesetas, y 
don Mario Torán, 3.104,97 pesetas, 
y que se les notifique asi, haciéndo-
l«s saber que de no ingresarlas 
tienen prisión subsidiarla. Dicho 
ingreso deberán efectuarle en ar-
cas del Tesoro, en el plazo de quin-
ce días. 
Lo que se notifica a mencionado 
Mohamed Alai, advirtiéndole que 
contra el precedente fallo puede 
interponer. recurso ante el Tribu-
nal Eteonómico-administrativo Cen-
tral en término- de quince días. 
Taniibién puede solicitar la condo-
nación de la referida. multa, del 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda 
en término de treinta dias, debien-
do en este caso i^nunciar a la in-
terposición de toda clase de re-
cursos, incluso al cont-encioso ad-
ministrativo, Los referidos plazos 
empezarán a contarse desde él si-
guiente dia al de la publicación de 
la presente en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO. 
Toledo, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Delegado 
de Hacienda, José Hernández. 
75&-0 
Zaragoza, 9 de mayo de ... 
Año de la Victoria.7-^ liigcn!» 
Jefe accidental, José Cucurálj, 
745-0 
eu 
msf 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
ZARAGOZA 
Nueva industria 
Clase c) 
Por el presenté anuncio se some-
te a inforniación pública la peti-
ción de don Jacinto Torrá Sán-
chez y don Juan Puíol Torrents, 
vecinos de Barcelona y Vallirana 
(provincia de Barcelona) respecti-
vamente, que solicitan autorización 
para establecer en Zaragoza una 
fábrica de vidrio, medio cristal 
hueco y soplado, de las caracterís-
ticas-siguientes: 
Capital de instalación y lanza, 
miento del negocio, 75.000 pesetas. 
Elementos de fabricación: un 
horno "Voisin" de 500 kilogramos, 
ima máquina de frasqueria y pe-
queña maquinaria auxiliar, todo 
ello adquirido en España. 
Personal: 50 obreros. 1 
Producción: 3.000 vasos, 2.000 
frascos y 500 jarros o botellas dia-
rios. 
Plazo de puesta eii marcha: a loa 
15 dias de obtener la autorización. 
Las reclamaciones pueden for-
mularse en plazQ de quince días 
hábiles,-a partir de la fecha de la 
publicación de este anuncio en la 
Delegación de Industria de Zara-
goza (Plaza de Aragón, r.úm. 8), 
JEFATURA DE INDUSTRU 1|Í ^ 
• ¿ l a l 
Nuev» indosítris. 
En camplimlento del Dec: 
Ministerio dé Industria y 
de 20 de agosto de 1938, 
Don Femardo Cortes (3a 
domiciliada, en Zaragoza, 
autorización para instalar en d 
ciudad una nueva íábrica de;" 
batas, con una producción d( 
docenas mensuales, sin solicita: 
portación alguna. 
Quien se considere perj 
con esta nueva industria, 
reclamar en" el plazo de I 
días, desde la publicación dt 
anuncio, dirigiendo sus eícritei 
triplicado y debidamente ik 
grados al Ingeniero Jefe de li| 
fatura de Industria de Navani| 
El Ingeniero Jefe; Félix Si 
753-0 
DELEGACION DE INDÜSlffll 
LA PROVINCU DE SEVIU 
"La Crm, del Campo", í 
Oriente, l is , SeviUa, soMtij 
torización de la Superioridalí ira 
la instalación y puesta en ®j 
de toda la maquinaria ye¡e»f sguej 
necesarios para una nueva iíí,' 
cjón de sala de cocimieotí «^iwj 
"a su industria ya 
apitiguo, de fabricación def EsJ 
zas. Valor de la maquinaAí ÍO tol 
eos oro, 240 000, ya abonada.'ííúricJ 
de la edificación y obras 
pesetas 560.000, La ma#tiiin]j.r 
comprende el detalle # swncil 
2 equipos cuba caldera de e¡ 
de capacidad 280 hectólitf ktía 
uno, para cocción por w)»yBoía¡ 
sus accesorios, ün equipo 
to de refrigeración de 
13 por 10 metros. Una c^-^fcoj 
mosto de cobre de 400 fi«"fOfl,oo 
de contenido con todo5 
sorioa. Un equipo de triWf' 
malta y una ínstalació!i f 
transporte neumático dd '^ 
con todos sus accesorios; 
ducción no excederá 
que actualmente rinde " 
ele 
i f i 
• II! 
aEsarr: 
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- ¡Quien se crea perjudicado por 
l i o , puede presentar reclamacio-
nes por escrito en.esta Delegación 
de industria de Sevilla, Plaza de 
¿paña, dentro de los plazos de 
ocho y quince días, respectivamen-
te, de la publicación de esta nota 
ítracto en el "Boletín Oñcial" de 
¡provincia y en el BOLETIN OFI. 
IL DEL ESTADO, en Burgos, 
«villa, 11 de mayo de 1039.— 
tt.de la Victoria.—El Ingeniero 
L. Sequeiros, 
154-0 
lix Si. 
EGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Nueva Industria 
Tipo d) 
an Antonio Uano Bochatón, 
trial domiciliado en Bilbao, 
Via, 14, solicita instalar en 
_ lias Canarias, sin definir aún 
[cuál de sus dos provincias, y 
su exclusivo consumo, una 
ffia productora de ácidos su!-
o débil y de alta concentra-
ción (hasta 96/98% m. h.), que 
r ^ a , por completo la imiporta-
de; elevado contingente que 
' de |ste producto viene realizán-
del extranjero para las nece-
ies de refinación del petróleo 
«n ^s Factorías allí enclavadas y 
para redinúr también la total ci-
íra|ae importación del sulfato de 
extranjera, que consume 
privilegiada . agricultura, 
o de fosfato bicálcico y de-
bonos fosfatados como suce-
de!75>^ íjta instalación producirá unas 
Inaní. ^ mneladas diarias de ácido sul-
Jnada^^o, en calidad concentrado y 
cantidades suficientes a re-
las dos importaciones arriba 
«ionadas. 
establecimiento de esta Pac-
requiere invertir un capital 
español de unos 6.000.000 de 
s, y er material y maquina-
P^leados serán igualmente es-
con la excepción de^unas 
pesetas como tope para 
a cabo la construcción de 
pmentos siguientes-: 
hornos de cremación espe-
felectroflltros Lurgi-Coctrell. 
Siete bombas Maguín y cinco 
turbodispersores. 
Cuatro bombas Weise especiales. 
Un horno a sulfato Zahn. 
Una torre Galllard Lava de Vol-
vic. 
La economía de divisas que su-
pone esta instalación se cifra en: 
1.°—El equivalente a 700.000 pe-
setas que importa el ácido sulfú-
rico 96/98 di» riqueza m. h. que 
hoy para purificación de, petróleos 
se importa, y 
2.O—60.000 libras esterlinas, que 
es lo que monta 'la. importación 
actual de 6.000 toneladas de sul-
fato de potasa y que se produci-
rán en esta instalación. 
Total economía de divisas, equi-
valente a pesetas 3.100.000. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación, podrá recla-
mar por escrito en triplicado, en 
el término de quince días, conta-
dos a partir de la publicación del 
presente anuncio en el BOLETIN' 
OFICIAL DEL ESTADO, en Gran 
Vía, 43, 1.°. 
Bilbao, 17 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero Jefa. 
777-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BALEARES 
Reapertura de Industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio dé Industria y Co-
mercio de 20 de agosto último, don 
Ramón G«labert Monserrat, vecino 
de Pelanitx, domiciliado en la calle 
Calvo- Sotelo, núm. 4, solicita au-
torización para la reapertura de 
su industria de elaboración de em-
butidos, jamones y manteca de 
tipo medio, para surtir a la Isla 
y exportar el remanente a la Pen-
ínsula. 
-La producción prevista para la 
próxima campaña (I.® septiem-
bre al 15 de abril), es de .unos 
40.000 kilogramos de manteca de 
cerdo, 75.000 de tocino, 25.000 de 
embutidos y unos 20.000 jamones. 
No será necesario importar ma-
teria prima ni maquinaria del ex-
tranjero. 
Quien se considere perjudicado 
con esta reapertura de industria, 
podrá reclamar, • en el plazo de 
quince días, en escrito por tripli-
cado ejemplar, a partir de la fe-
cha de publicación de este anun-
cio, dirigiéndose a esta Delegación 
de Industria, Sindicato, 198, prin-
cipal, 1.a. Teléfono 2369. 
Palma de Mallorca, 11 de .mayo 
de 19397—Año de la Victoria.—El 
Ingeniero Jefe accidental, Joaquín 
Marqués. 
779-0 
JUNTA ADJVHNISTRATIVA DE^A 
ADUANA DE ALGECIRAS 
Edicto 
Por el presente se cita y em-
plaza a. Mohamed Ben Aixa Alí, 
subdito marroquí, natural de Me-
lilla, domiciliado últimamente en 
el Zoco El Hads, y prestaba sus 
servicios como cantinero en Tala-
vera de la Reina (Toledo), con la 
8.» Bandera del Tercio, y cuyo pa-
radero-an la actualidad se ignora, 
para que compareaca ante la Jun-
ta Administrativa que ha de 'tener 
lugar en esta Aduana, a las once 
horas d l^ día 20 del mes de junio 
próximo, para ver y fallar el ex-
pediente de defraudación número 
3/939, instruido con motivb de 
la aprehensión de medias de .seda, 
efectuada por fuerza de Carabine-
ros en Algeciras, el 5 de enero úl-
timo, en cuya aprehensión figura 
como presunto inculpado, advir-
tiéndosele que en el acto de la se-
sión puede presentar cuantos ele-
mentos de defensa estimare per- • 
tinentes, y asimismo el derecho de 
nombrar un Vocal comerciante o 
industrial matriculado de la loca-
lidad, que forme parte de la men. 
clonada Junta, y de no ejercitar' 
este derecho, será Resignado el 
nombrado con carácter permanen-
te por la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación. 
Lo que se hace público para que 
llegue a conocimiento del referido 
encartado Mohamed Ben Aixa Alí. 
Algeciras, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.-El Presidente 
de la Junta Administrativa, Ma-
nuel San Martín Casals. 
762-0 
le 1 
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA 
ADUANA DE ALGECIRAS 
E d i c t o 
Por el presente sé (¿ta y emplaza 
a 'Mcliamisd Ben Mohanaed Mizian, 
subdito marroquí,, natural de" Mell-
11a, domiciliado últimamente en Vi-
lla Bini Bu Yfrur, mayor de edad, 
de estado casado, profesión com:er-
ciante, y ciiyo paradero en la c-
tvialidad se ignora, para que com-
parezca ante la Junta Administra-
tiva que ha de tener lugar en esta 
Aduana, a las- once horas del día 
20 del mes de iunio próximo, para 
ver y fallar el expediente de tie-
fraudaeión número 6/939, instruido 
con,motivo de la aprehensión de 
tejidos, efectuada por fueraa dé 
Cai-abincros en Algecíras, el día 
12 de enero último, y en cuya 
aprehensión figura como presunto 
Inculpado, advirtiéndosele que en el 
acto, de la sesión puede presentar 
cuantos clementes de defensa es-
timare pertinentes y asimismo el 
derecho de nom^brar un Vocal co-
merciante o industrial matriculado 
de la localidad que forme parte de 
la mencionada Junta, y de no 
ejercitar-este derecho, será desig-
nado el nombrado con carácter 
permanente por la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navega-
ción. 
Lo que se hace público para que 
llegue a conocimiento del referido 
encartado Mohamed Ben Mohamed 
Mizian; 
Algeciras. 10 de mayo de 1938.— 
Año de la Victoria.—El Presidente 
de la Junta Administrativa, Manuel 
San Martin Casals. 
763-0 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
Aguas terrestres—Concurso de 
proyectos 
A N Ü N C I O 
Habiéndose formulado la petl-
ción que se reseña en la siguiente 
iV o <- a 
Nombre del i>eticionario: S. A. 
"Hidroeléctrica del Cantábrico".— 
Saltos de Agua de Somiedo". 
Clase de aprovechamiento: Hi-
dráuJica, para producción dé ener-
gía eléctrica. 
Cantidad de agua que se pide: 
Ocho mil litros por segundo. 
Corriente de donde se ha de de-
rivar: Río Somiedo. 
Término municipal en que radi-
can las obras: Somiedo (Oviedo). 
Se abre un plazo, que terminará 
a las trece horas del día en que 
se^  cumfplan treinta naturales, con. 
táhdolos a partir de la fecha de 
publicación del presente anuncio, 
durante el cual, y en horas há-
büies, deberá el peticionario pre-
sentar el proyecto de las otaras en 
las oficinas de esta División, si-
tas en Oviedo, admitiéndose tam-
bién en las misinas, y durante el 
plazo fijado, otros proyectos que 
•tengan el mismo objeto que la pe-
tición anunciada, o sean incompa-
tibles con él, precediéndose a la 
apertura de los piroyectos a las 
trece horas del primer día laborable 
siguiente al de terminación de di-
cho plazo, pudiendo asistir al ac-
to todos los peticionarios. 
Oviedo, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria—El Ingenl-iro 
Jefe, Féirnando de La Guardia. 
764-0 
JEFATURA DE AGUAS DE LA 
CUENCA DEL DUERO 
A N U N C I O 
Don Luis García Izquierdo, veci-
no de Simancas (Valladolid), so-
licita el aprovechamiento de 13,20 
litros de agua por segundo, derl-
vados del Rio Pisuerga, én térinl-
no de Simancas, cori destino a rie-
gos. ,, 
Lo que se hace público por me-
dio del presente anuncio, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Reil 
Decreto de 27 de marzo de 1931, 
en relación con el de 7 de enero d« 
1927, abriendo un ¡período de trela. 
ta dias naturales, a contar desde 
el que apare2ica este a,nunclo en el 
BOLE?rm OFICIAL DEL ESTADO, 
durante cuyo píazo el peticlonario 
presentará su proyecto (original y 
copla), firmado por un Sr. Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos 
y reintegrado conforme lo dispues-
to en la vigente Ley del Timbre, 
en la Jefatura de Aguas de l a , 
Cuenca del Duero (calle de Muro, 
número 5, Valladoüd), en las te 
hábiles de oficina, admlHéal; 
otros proyectos en com.petencljj 
tengan igual objeto que elp 
tendido por el peticionarlo o | 
sean incompatibles con eJ Inffil 
objeto. 
Valladolid, 10 de mayo de l i 
Año de la Victoria.—El 
Jefe de Aguas del Duero,, 
María Llamas. 
Nota descriptiva del apm 
miento 
Nombre del usuario: D. LuliCi 
cía Izquierdo. 
Corriente de donde S6 derlii| 
agua: Río Pisuerga. 
Caudal qlie se solicita: n; 
tros de agua por segundo, 
Uso a que se destina: 
Término municipal en 
dica la toma: Simancas (Vaüj 
lid). 
729-0 
TESORERIA DE HACIB3ÍDAJ 
LA PROVINCIA DE VAlESl 
ANÜNCJIO 
Transcurrdo el plazo 
para la presentación de los ft 
narios públicos que desemjnS 
sus cargos antes del 18 de 
1936, fecha memorable d<lí3 
so Movimiento Nacional, > 
don Antonio María de V» 
Llari, Recaudador de Haci«ii| 
la Primera Zona de la 
Valencia, haya efectuado til 
seutaclón ante sus autoridMi 
rárquicas y desconociéndoíer 
mlcülo y paradero, se le cit<J 
y emplaza para que e n J i 
rrogable plazo de ocho dlM^  
lice, con la advertencia 
no efectuarlo se declara» J 
te dicha recaudación y se t 
rá a cubrirla con arreglo <J 
terminado en el vigente' 
de Recaudación. 
Por Dios, por España V 
volución Naclonal-Sindlc^ 
Valencia, 20 de "i 
Año de la vrctoria.-® ^^J 
Hacienda, Julio Tudela.-'-1 
Delegado de Hacienda, 
782-0 
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AYUNTAMIENTO DE LA S. H. E 
INMORTAL CIUDAD DE ZA 
RAGOZA 
Habiendo resultado, desierto el 
concurso anunciado para la insta-
lación' de una cámara frigorifica en 
la Casa Amparo, de esta ciudad, 
por el presente se convoca nuevo 
concurso en idénticas condiciones 
que el anterior, las cuales estarán 
de manifiesto en la Sección de Go-
rt-rnación de la Secretaría munici-
pal. 
Las proposiciones, deberán pre-
sentarse en la mencionada .Sección 
dentro del plazo de veinte días há-
biles, a contar desde el siguiente 
al de la publicación de este anun-
j CÍO en el "Boletin Oficial" de esta 
I provincia,' 
Zaragoza, 5 de mayo de 1939.— 
: Año de la ' Victoria.—El Alcalde-
I Presidente (ilegible) .—P. A. ds 
S. E. El Secretario general (ilegi-
ble). 
AYL.NX.AñlIENTO DE IIUELVA 
Estampillado de títulos emitidos 
con el aval de este Ayuntamiento 
ANUNCIO 
La Comisión' Gestora de este 
Excmó. Ayuntamiento, en el deseo 
de ofrecer .a los tenedores ¿e Obli-
gaciones y Acciones de "Aguas de 
Huelva, s. A.", cuantas facilida-
5es sean compatibles con el'fin que 
5€ persigue al establecer el 'estam-
f ilUado de las mismas, como am-iliación de los acuerdos de 22 de ebrercí y 21 de abril del año en . ui'so, acordó, en sesión celebrada 
10 del actual, abrir un nuevo 
plazo de treinta días para el es-
'ampiiiado dé los expresados titu-
os, pólizas de compra o factura 
le suscripción de los mismos y de-
nas documentos acreditativos' de 
I " propiedad, autorizándose ai 
panco Hispano Amierieano para 
durante dicho plazo y por me-
T o de süs Sucursales pueda reci-
p y enviar a esta capital para sn 
fresentación al esUmpillado y por 
iiienta de los respectivos imponen-
Tfc M ^^""lentos anteriormente 
?i«ndos. que serán entregados 
01 sus tenedores legítimos con 
ÍIUIH^ ^ propios documentos 
«tenores al 18 de julio de 1986. 
Este plazo se contará desde la pu-
blicación del correspondiente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTAÍJO. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Huelva, 15 de mayo de 1939— 
Año de la "Victoria.—El- A+calde ac-
cidental, Francisco López Romero. 
781-0 
SECCION ADMINISTRATIVA DE 
PRIiMERA ENSEÑANZA DE 
OVIEDO 
A N U N C I O 
Se hace público, para que llegue 
a conocirniento de los interesados, 
que don Pedro Mijares Sobrino, hi-
jo del habilitada que fué de- los 
Mae'stros del partido judicial de 
Llanes, don Francisco Mijares y 
Mijares, solicita la devolución de 
la "ñanza que éste tenia depositada 
para .responder- de 'su gestión. 
Las reclamaciones contra dicha 
devolución deberán ser presenta-
das ante esta Sección Administra-
tiva, dentro del improrrogable pla-
zo de treinta días naturales, con-
tadoi a partir del siguiente en que 
este anuncio se publiqué. 
Oviedo, -17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El - Jefe de la 
Sección, Victoriano Argüelles. 
PRIMER DEPOSITO DE SEMEN-
TALES 
ANUNCIO - _ 
E>ebien<Io procedersé a. la venta 
en pública subasta de cuatro ca-
ballos de desecho y un garañón, 
cuya venta se verificará a las diez 
de'la ;nañana del día 30 del ac-
tual en el local que ocupa éste De-
pósito, calle del Empecinado, nú-
mero 27, se anuncia por el pre-
sente para que los señores que de-
seen tomar parte en ella concurran 
a la misona, siendo el importe de 
los anuncios que se insertarán en 
el BOLETIN OFICIAL R®L ESTA-
DO y periódico "A B C", de cuen-
ta de.ios adjudicatarios. 
AlcaJá de Henares, 17 de mayo 
de 1939.—Año de la Victoria.—El 
Teniente Coronel, Primer Jefe, 
(ilegible)., 
-- 784-0 • • 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de bienes incauta-
dos por el. Estado. 
Certifico: Que por. el Ministerio 
de Justicia, se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de Rafael Torras Juvinya, 
S. A. de Barcelona, se acuerda, de 
conformidad con lo informado por 
esa Comisión, dejar sin efecto la 
intervención de dichos créditos, 
por esitar aquélla comprendida en 
el apartado b) del articulo 4.° de 
la Orden de 3 de mayo de 1937. 
Lo que de Orden comunicada por 
el Sr." Ministro participo a V; E. 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes. "Dios guarde a V. E. 
muchos años. Vitoria, 15 julio de 
1938.—m Año Triunfal.—Luis Are-
lláno. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 5 de septiémbre de 1988. 
III Año Triunfal.—Cruz Usa torre. 
537-P 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
MINAS DEL CASTILLO DE LAS 
GUARDAS 
San Sebastián ' 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad, sa 
convoca a Junta g^ieral ordinaria 
de accionistas para el dia 6 de ju-
nio próximo, a las tres de la tarde, 
en el,domicilio social, calle Pedro 
Egaña, 5, para deliberar sobre la 
Memoria y cuentas del ejercicio 
1988. 
Los señores accionistas deberán, 
atenerse para la asistencia a lo 
dispuesto en el artículo 17 de los 
Estatutos. 
San Sebastián, 13 de mayo de. 
19-39.—El Presidente del Consejo dé _ 
Administración, Edmundo Delage, 
"xáO-P. • -: - . 
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C R E D I T L Y O N N A I S 
Agencia de Madrid 
Habiéndose extraviado los res? 
guardes de depósito siguientes: 
Serle E, núnaero 12.870, cbmiprén. 
»ivo de 17 Obligaciones Unión Re-
•inera Española, 1.» hipoteca, 5% 
1806, expedido el 11 de febrero de 
1«25 
Serie D, número 43.647, compren-
sivo de M Obligaciones Sociedad 
Minero Metalúrgica de Peñarroya 
6% 1920, expedido el 16 de junio 
d« 1936..^ 
Serie E, número 31.903, cora-
premivo de 40 Obligaciones Unión 
Eléctrica Madrileña 6% 1926, ex-
pedido el 91 de octubre de 1930. 
Serie E, número 32.067, compren-
íivo de 10 Obligaciones Unión 
Eléctrica Madrileña, 6 % 19(26, ex-
pedido el 2S de enero de 1981. 
Serie E, número, 27.192, com-
prensivo de 50 Acciones Aitos Hor-
nos de Vi2i&aya, expedido el 8 de 
«ñero de 1929. 
Serie E, número 31.634, compren-
sivo de 9 Acciones Altos Hornos 
de Vl^aya, exipedido el 2 de no-
viembre de 1930. 
Serie E, número 25.977, com-
prensivo de 75 Obligaciones Altos 
Hornos de Vizcaya 6% 1932, expe-
dido el 5 de julio de 1928. 
Serie E, número 32.416, compren-
sivo de 10 Obligaciones Altos Hor-
noí de Vizcaya, 6% 1922, expedido 
el 17 de febrero de 1931. 
Serle E, número 27.191, compren-
sivo "de 167 Obligaciones F, C. Ma-
drid & Zaragoza y a Alicante 3%, 
а.» hipoteca, expedido el 8 de ene-
ro de 1939. 
Serie E, número 25.976, compren-
sivo de, 33 Obligaciones Sociedad 
General Azuoarera de España, 
б,50% 1925, expedido el 5 de 1u-
Ho de 1925. 
Todos ellos extendidos a nombre 
de dím Francisco de Paula Jarava 
BaJlesteros y doña María Aznar 
Pedreño, indistintamente. Y ade-
más los resguardos: 
Serie E, número 41.958, compren-
sivo d'e 25 Acciones Crédit Lyon 
nais, exipedido el 6 de noviembre 
de 1935. 
Serie E, número 41.960, compren-
sivo de Frs. 29.000.—Capital Renta 
Fe. Rusos 4,50% 1914, expedido el 
6 de lioviemibre de 1935. 
Serie E, número'41.956, compren-
sivo de 4 Accione§ Banco Francés 
del Río de la Plata, 1» Serie, de 
100 $ m/n, ejqíedddo el 6 de no-
viembre de 1935. 
Serie E, número 41.954, compren-
sivo de 4 Acciones Sociedad Anó-
nima Finánciera e Inmobiliaria 
del Río de la Plata, Serie 4.», de 
100 $ m/n, expedido el 6 de no-
viembre de 1935. 
Serie E, número 41.69(2, compren-
sivo de 4 Obligaciones Sociedad 
Anónima Financiefa, e Inmobilia-
ria del Río. de la- Plata, 5%, de 
100 $ m/ri, expedido el 6 de noviem-
bre de 1935. 
Serie E, número 43.071, compren-
sivo de 25 Acciones Banco Nacio-
nal de México, de 50 piastras, ex-
pedido el 17 de abril de 1936. 
Serie E, número 43.070, com-
prensivo de 25 Obligaciones Qom-
pañía Nacional de Inversiones, So-
ciedad civil particular, expedido el 
17 de abril de 1936. 
Todos ellos'extendidos a nombre 
de don Francisco de Paula Jarava 
Ballesteros, se anuncia al público 
para que puedan hacerse las re-
clamaciones correspondientes por 
quien se crea con derecho a recla-
mar, dentro del plazo de un mes, 
a contar desde la fecha de la pu-
blicación del presente .anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, pues transcurrido dicho pla-
zo este Establecimiento expedirá 
duplicado, de los resguardos, anu-
lando los primitivos y quedando 
exento de toda responsabilidad. 
Madrid, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—P. El Director, 
J. Velázquez. 
620-P 
C R E D I T L T O N N A I S 
Agencia de Madrid 
Habiéndose exbraviado los res-
guardos de depósito siguientes:. 
Serle E, número 41.69®, comipren-
sivo de una Obligación F. C. Madrid 
a Zaragoza y a Alicante 5%,»serie 
A, expedido el 23 de agosto de 1&35. 
Serie B, número 41.768, compren-
sivo de 2 Obligaciones F. C.-Norte 
de España 3%, primera serie, ex-
pedido el 7 de septiembre dé 1935, 
Serie E,'número 42.00i2, comipren-
slvo <Je 4 Obligaciones F. C. Norte 
de España 3%, primera serie exv 
pedido el 6 de septiembre de 1935, 
Serie E, número 41.759, compren, 
slvo de 4 Obligaciones Madrid, Za-
ragoza, Alicante 4,50%, serie E. ex. 
pedido el 30 de agosto de 1935. 
Serie E, número 41.812, compren^  
sivo de 2 Obligaciones Madrid Za. 
ragoza, Alicante 5%, serie P, ík-
pedido el 2 de septiembre de 1935. 
Serie E, número 41.761, compren, 
slvo de 2 Obligaciones F. C. Nortéi 
de España 6%, es,geciaies, exp:l:-
do el 30 de agosto' de 1935. 
Serle E, número 43.328, compren, 
slvo de 2 Obligaciones F. C. Norte 
de España 6%, especiales, expsdido, 
el 20 de abril de 1936. , 
Serie E, número 41.600, compren-
sivo de 5 Obligacione,s Compañía 
Minero Siderúrgica de Poníerrads 
6%, expedido el 4 de septiembre 
de 1935. 
Serie E, número 42.224, compren-
sivo de 6 Obligaciones Compañía 
Minero Siderúrgica d® Poníerrada 
6%,' expedido el 2. de diciembrt 
de 1935. , • 
Serle E, número 41.813, compren; 
sivo de 7 Obligaciones Sociedad Mi-
cero Metalúrgica de Peñarroya 6"Í, 
•expedido el 5 de septiembre it 
',1935. 
Serie E, número 42.020, compré 
sivo de 20 Obligaciones Sociedal 
Minero Metalúrgica' de Peñarroíi 
6%, expedido el 11 de octubre H 
1935. 
Serie E, número 42.057, compreS; 
sivo de 10 Obligaciones Sociedaí 
Minero Metalúrgica de Peñarroya. 
6%, expedido el 18 de noviemli-'í 
de 1935. 
Serie E, número 42.658, compren' 
slvo de $ 7.500, Cédulas Argenti ' 
ñas 6% 1027. 
" Serie A, expedido el 25 de no-
viembre de 1«35. 
Serle E, número 42.441, compré 
slvo de 30 Obligaciones Qonf afi» 
Española de Petróleos 6%, 
el 13 de diciembre de 1936. 
Serie E, número 42.637, coropK'' 
Sivo de 22 Obligaciones, Real Co®' 
•pafiia Asturiana de Minas 6% •' 
expedido el 17 de febrero de 
Serie E, número 4S.809, comg 
sivo de pesetas' n o m i n a l e s 
Deuda Amortiaable 4,50% ' j 
pedido el 24 de junio de 193»- I 
Serie E, número 43.526, comF-l 
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sivo de 2 Obligaciones P. C. Norte 
de España 4% 1905, expedido el 
29 de inayo de 1936. 
Todios ellos extendidos a nombre 
de doña Dolores Girón Olón, se 
anuncia al público para que pue-
dan hacerse las reclamiaciívnes co-
rrespondientes por quien se crea 
con derecho a reclamar, dentro del 
plazo de ur. ¿íes, a contar desde la 
'^feeha de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, pues transcu-
rrido dicho plazo, este Estableci-
miento expedirá duplicad» de los 
resguardos, anulando los primitivos 
y guiando exento de toda respon-
sabilidad. ' __ 
Madrid, 8 de mayo de 1939 
Año de la Victoria.—P. El Director, 
J. Velázquez,-
518.P 
SOLER Y TORRA, HERMANOS 
B a n q u e r o s 
Habiéndose extraviado los res-
guardos, de depósito en custodia 
números 346. y 7.666, expedidos por 
esta Banca en 11 de abril de 1930 
y 5 de agesto de 1927, respectiva-
mente, ambos a' nombre de don 
Gabriel Rosselló Guiscafré y Ca-
talina Estatíé Campodeárbe, indis-
tintamente, se anuncia que si den-
tro del plazo de un mes,- a contar 
hoy, no es formulada ninguna 
leclarnación, serán anulados dichos 
resguardos y se extenderán otros 
de nuevo á favor de los referidos 
titulares, quedando exenta. -esta 
Banca de toda responsabilidad. 
Barcelona, 16 Se mayO de 1939. 
Ano de la Victoria. 
525-P 
I ; u N 1 o N " 
Compañía de Seguros sobre la Vida 
Habiéndose extraviado la póliza 
numero 422.101, emitida por esta 
tompania sobre la vida de don 
Jaime Bofill Gasset y Amell, se 
' publico por él presente anun-
' advirtiéndose que si en el pla-
zo de treinta días, a partir de la 
«cha ae publicación del mismo, no 
; ^ recibe redamación en contra, 
eu las oficinas de la Dirección, Ge-
neral de la Compañía, calle de An-
tonio Maura, 12, Madrid, se pro-
cederá por la misma a emitir un 
duplicado del original perdido, el 
cual'quedará sin ningún valor ni 
efecto. 
503-P 
L ' U N I O N 
Compañía de Seguros sobre la Vida 
.Habiéndose extraviado la póliza 
número 221.9SS, emitida por ésta 
Compañía, sobre la vida de do<n 
Juan Manuel Bofill Gasset, se hace 
Público por el presente anuncio, d-
virtiéndose que si en el plazo de 
treinta días, a partir de la fecha 
de publicación del mismo,"'no se 
recibe reclamación en contra, en 
,las oficinas de la Dirección Gene-
ral de la Compañía, Antonio Mau-
ra, 12, Madrid, se procederá por la 
misma a emitir un duplicado del 
origirial, perdido, el cual quedará 
sin ningún valor ni efecto.. 
504-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo .sufrido extravio los 
resguardos de depósito transmisi-
bles, núms. 128.825, 128.826, 128.827, 
103.622, 103.623, 103.624, 103.625, 
y-53.723, e intransmisibles, núme-
ros 183.904, 183.905, 159.826, 168.558, 
17{).343, 170348, 170.349, 170.350, 
170.354, 170.355, 175.081, 175.062, 
175.76á y 181.720, de pesetas nomi-
nales 50.000, 75.000, 75.000, 100 000, 
100.000, 100.000, lOO.OOO, 47.500, 
18.750, 6.250 , 25.000, 10.000 , 50.000. 
25.000, 25.000, 25.000, 18 500 , 6.500, 
18.500, 6.500, 50.000 y 10.000, en 
Amortizable 4% 1935, Amortizab'.e 
3% 1928, Francias 3% Coop.^  Flui-
do Eléctrico 1929 y 1933, Accs. Ma-
quinista Terrestre y Marítima, 
•Comipañia General del Corcho 1929, 
Pamplonas 3%-, Catalanas, Noviem-
bre 1017, Tranvías 6% 1930, Cros 
1926, Accs. Catalana F., Hilaturas 
Fabra 5% Pref., expedidos por ésta 
Sucursal en 18 noviembre 1935, 30 
marzo 1935 y 21 agosto 1928, a fa-
vor de don Rafael Pérez Ssmanillo 
y doña Concepción Rosales Gutié-
rrez Bustíllo, indistintamente .^ e 
anuncia al núblico. per única vez. 
para qué el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique en el 
plazo de un mes, a contar de U 
fecha de Ja inserción de este aiyin-
cio en el BOLETIN OPTCIAL DEL 
ESTADO, "Diario de Burgos" y 
lidaridad Nacional", de Barcelo-
na, según determinan los artículos-
4.0 y 41 del Reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndoa® 
que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se éxpedL. 
rán los correspondientes duplica-
dos de dichos resguardos, anulando 
los primitivos y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. . -
¿árcelona, 10 de mayo de 1989. 
Año de la Victoria.—El Secretarlo. 
F. Zubeldia. 
505.-P 
B A N C O D E E S P A S A I 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío el re»^, 
guardo de depósito transmisible, 
número 126.678, de pesetas nomi» 
nales 150.000, en Deuda Amortiza^ 
ble 5%, emisión 1927, sin Impues-
tos, expedidos por esta Sucursal en 
25 de abril de 1935, a favor de doña. 
María. Cunillera y Gil, viuda d« 
Delcour, se anuncia al público poi 
única vez; para que el que se ere» 
con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-! 
tar de la fecha de inserción de es-
te anuncio en el BOLETIN OFI. 
CIAL DEL ESTADO, "Diario dfl 
Burgos" y "Solidaridad Nacional", 
de Barcelona, según determinan ipa 
artículos 4.° y 41 del Reglaniento 
vigente del Banco de España, ..d-
yirtiéndose que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá el correspondiente du-
plicado de dicho resguardo, anu-
lando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsab). 
lidad. 
Barcelona, de mayo de 1939.— 
El Secretario, F. Zubeldia." 
506-P 
B A N C O D E E S P A S -A 
M á l a g a 
Habiéndose extraviado - el res-
guardo de depósito intransmisible 
número 2.324, de pesetas nomina-
P á g i n a 3 4 2 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 27 m a y o 1938 
les dos mal, en títulos de la Deuda 
Perpetua Interior al 4%, ^expedido 
por esta Sucursal en 3 desmayo de 
1919, a favor de don Blas Herrero 
Sevilla, como usufructuario, y doña 
Margarita Herrero Bolín, nudo-pro-
pletarla, se anuncia al público, por 
ünlca vez, para que el qué se crea 
con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del pla^ zo de quince días, 
a contar desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DiEL ESTADO y en el "Diario de 
Burgos", de Burgos, y diario "Boi-
nas Rojas", de Málaga,- según de-
terminan los artículos 4 y 41 del 
Reglamento vigente • de este Ban-
co, advirtiendo que transcuirido 
dicho plazo sin reclamación de fcer. 
cero, se expedirá el correspondien-
te duplicado de dicho resguardo, 
anulando el primitivo y quedando' 
el Banco exento de toda réspon-
íabilidad. 
Málaga. 12 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretarlo, 
Bnrique Gilarranz. 
612-P 
B A N C O D E E S P A S A 
G u a d a l a j a r a 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósito número 8.2'18, 
de 2.000 pesetas nominales, y el 
número 8.903,. de 5.000 pesetas no-
minales, en acciones de la' Sociedad 
Eíéctrlca de Guadalajara, expedi-
dos por esta Sucursal en 4 de ju-
nio de 1924 y 1,° de febrero de 
1936; número 8.918, de 3.500 pese, 
tas nominales; número 8.976^ de 
B.OOO pesetas noahinales; número 
8.6'75, de 26.500 pesetas nominales, 
f 9.9(90, de 11.500 pesetas nomina-
les, los cuatro en acciones de la 
Ctompañia Arrendataria de Taba-
cos; número 8.217, de 23.750 pese-
tas nominales; número 13.062, de 
71250 pesetas nominales, y núme-
ro 13.063, de 47.500 pesetas nomi-
nales, los tres en acciones de la 
Oomípañía del -P. O. de Madrid a 
2Iara«oza y Alicante; núm. 12.574, 
d« 41.000 pesetas nominales; nú-
mero 195^ece&ario—de 25.000 pe-
«fitas nominales, y número 12.966, 
de 101.000 pesetas nominales, los 
tres en acciones de la S. A. Fuer, 
tas Económicas de Andalucía; nú-
mero 12.614. de 270.500 pesetas no-
minales, en Deuda Amortizable al 
5%, emisión 1927, sin impuesto; 
número 13.134, de 237.500 pesetas 
nominales, en Obligaciones del Te-
soro al 4%, emisión 11 de abril de 
1936, y número 13161, de 12.400 pe-
setas, en Obligaciones del Casino 
de Guadalajara, expedidos por esta 
Sucursal en 24 de febrero de 1926, 
24 abril 1926, 17 julio 1925, 28 mar-
zo 1928, 4 Junio 1924, 20 Julio 1936, 
la misma fecha, 27 abril 1935, 29 
febrero 1936, la misma fecha, 1 
junio 1935, 15 octubre 1936 y 16 
marzo 1937, respectivamente, todos 
ellos a favor de don Mariano Boi-
xaíeu Juñent, se anuncia al pú-
blico por' esta sola- vez para que 
el que se crea con derecho a recia, 
mar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la fe-
cha de publicación del presente 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "A B C", de Madrid, 
y el "Boletín Oficial" de esta pro-
vincia, según determina el artículo 
41 del vigente Reglamento de este 
Banco, advirtlendo que, transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se exipedirá el corres, 
pondiente duplicado de los resguar-
dos, anulando los primitivos y que-
dando el Banco exento de toda res--
ponsabilidad. 
Guadalajara, 12 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—|E1 Secretarlo, 
Enrique Sánchez, 
'513-P 
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 
Compañía Anónima de Seguros 
Domicilio social: Rambla de Cata-
luña, 18-—Barc^lona 
HaJbiéndose extraviado la pólissa 
número 94.882, que libró el Banco 
Vitalicio de España a don José Ma-
ría Vila Cañellas, env21 de febrero 
de 1&19, 5€ hace público por me-
dio del presente anuncio, a fin de 
hacer constar que si no fuese pre-
sentada en la Dirección General 
de la Comipañía, dentro del tér. 
mino de treinta días, a contar des-
de la íecha de ésta inserción, ce 
tendrá por nula y sin efecto y se 
abonará su imirorte al beneficiarlo 
que resulte de los documentos que 
obran en esta Sociedad, 
Barcelona, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—Por el Banco 
Vitalicio de España, M; García de 
Ocón, Subdirector General. 
501-P 
B A N C O D E B I L B A O 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio li 
resguardos de depósito de valora 
en poder de corresponsales detalla-
dos a continuación:: 
Resguardo 1.438, sin valor nom!. 
nal de 1.200 partes, Fundador de la 
Sté. Francaise Hispano Suiza, ex^  
pedido en 1.° de mayo de 1925. 
Resguardo 1.779, por pesetas no-
niíinales lOO, en 100 Partes Funda-
dor de la Sté. Francaise Hispano 
Soiiza, expedido en 17 de diclera. 
bre de 1926. . 
Resguardo 1.631, por pesetas m* 
mínales 300.000 en 600 acciones de 
la Sté. Francaise Hispano Suiza, 
expedido en 13 de enero de 1926. 
Resguardo 1.743, por pesetas nO' 
mlnalee 360.000 en 700 acciones di 
la Sté. Francaise Hispaije Suiza, 
expedido en 28 de septiembre de 
1926, todos ellos a f a v o r de don 
José Vendrell Sala, se anuncia al 
público por primera vez para que 
el que se crea con derecho a re-
clamarlos lo verifique dentro del 
plaro de un mes, a contar de ¡s 
fecha de Inserción de este anuii' 
cío, advirtiéndose que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de tei' 
cero, se expedirán los correspoii' 
dientes duipUcados de dichos res-
güíTáos, anulando loa primitivos y 
quedando el Ban^o exento de tod« 
responsabilidad. ' 
Barcelona, 9 de mayo de 1933.-
Año de la Vlctoria.-.nBanco de B"' 
bao, Barcelona.—El Director ÜH' 
glble). 
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